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D E L M O M E N T O 
L A C A M P A Ñ A D E O D I O S 
Si no fuera t a n triste el becho del asesinato del s e ñ o r Layret , s e r í a co-
sa de comentar en broma l a i n d i g n a c i ó n que ha levantado en los sectores 
de las extremas izquierdas. 
Hombres y pe r iód i cos que hasta ahora h a n permanecido mudos, sin 
duda porque l a muerte a t r a i c i ó n de obreros y patronos no t e n í a m a l d i t a 
importancia , se vuelven locos pidiendo l a cabeza del agresor del abogado 
,de los sindicatos rojos y aconsejando a las organizaciones obreras que 
perturben l a v ida nacional un poquito, como protesta por-este atentado. 
Algunos pe r iód i cos , como el ó r g a n o del m o n á r q u i c o s e ñ o r Alba , «La 
Libe r t ad» , descubre en el asesinato del s e ñ o r Layre t l a existencia de una. 
banda c r i m i n a l , que, claro es tá , hay que b a n o r a sangre y .fuego. 
¿No es vergonzoso esto que ocurre? 
La opin ión sensata, tiene forzosamente que m i r a r con desprecio a to-
do este coro de pol í t icos izquierdistas, que solo se indignan y piden l a 
ap l i cac ión de l a ley cuando pagan en sus propios "hombres la funesta 
c a m p a ñ a de. odios por ellos realizada. 
¡L ibe r tad e impun idad y basta i i n asiento en los e s c a ñ o s parlamenta-
rios para aquellos que, en la sombra, fomentaron l a terr ible r ebe ld í a ; pe-
ro para los otros, los-que no hic ieron m á s que defender sus pr incipios 
y sus hogares con los procedimientos que les e n s e ñ a r o n , el presidio y la 
horca! 
¡Y quieren que - l a op in ión les haga caso y que los obreros honrados 
les secunden! 
Claro e s t á que el ru ido de la c a m p a ñ a no viene a cuento solamente 
por el atentado contra el s eño r Layre t . Se protesta t a m b i é n de las de-
portaciones que lleva a cabo el s e ñ o r gobernador c i v i l de Barcelona. 
Sinceramente, nosotros creemos que m u y pronto se de s i s t i r á de tocar 
este ú l t i m o punto en l a algarada de lamentaciones. 
Si ello no es obra de cartas llegadas do M a h ó n , alguien c a e r á en la 
cuenta de que con l a protesta m á s se per judica que beneficiase a los de-
portados. 
Corren malos vientos para los personajes 'significados del sindicalis-
mo rojo... y ¡quién sabe!—el seño r Ossor ió y Gallardo podría, hab la r a es-
té respecto—, acaso algunos de los deportados lo hayan sido a propios re-
querimientos. 
Volviendo al p r imer punto de este a r t í c u l o , nosotros deseamos que 
cesen en su c a m p a ñ a los hombres y los p e r i ó d i c o s de l a extrema izquier-
da. Con ella contr ibuyen a aumentar el odio entre sindicalistas y obreros 
libres, hombres todos y todos con las suficientes fuerzas físicas para opr i -
m i r el gat i l lo de una pistola «Star» . 
Compadezcamos a todas las v í c t i m a s y condenemos a todos los c r i m i -
nales. . ! 
No hagamos que por l a p a s i ó n y el odio puestos en u n a c a m p a ñ a , l a 
opin ión acabe por despreciar, con los po l í t i cos que oreen defenderle, el 
recuerdo de u n hombre, equivocado en sus ideas o no, pero u n boinbre, 
en fin, asesinado, como otros, por l a espalda. 
L I B E R T A D CONDICIONAL 
L o s q u e c o r r e s p o n d e n 
a S a n t a n d e r . 
MAlDRID, 2.—-La «Gaceta» publica 
varios decretos concediendo l iber tad 
condicional a los siguientes penados: 
P r i s i ó n de Samtoña.—'Meli tón Cas-
tro y E m i l i o S a c r i s t á n . 
Colonia peni tenciar la del Dueso.— 
José Bernarte, 'Pedro Gómez y Loren-
zo Vi l la lba , 
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NOTAS P A L A T I N A S 
L a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a 
i n a u g u r a u n R o p e r o . 
Audiencias. 
MADRID, 2.—Hoy fué recibido en au-
diencia, por la Reina doña Victoria, el 
embajador de Alemania, que fué a ofre-
cer a la Soberana sus respetos. 
Aproximación hispano-chii^na. 
Fe ha recibido en Palacio un telegrama 
tiel Ateneo Popular Mis paño-Amer icano 
de Chile, dando cuenta de las grandiosas 
manifestaciones que el pueblo chileno ha 
organizado en obsequio de E s p a ñ a y de 
la Misión española que se encuentra allí. 
Dir igen car iñosos saludos al glorioso 
pueblo hermano y umversalmente queri-
do por su Monarca. 
Su Majestad el Rey ha contestado con 
otro cablegrama muy expresivo. 
Inauguración de un ropero. 
A las tres y media de la tarde asistió la 
Roina doña Victoria a la inaugurac ión do 
Un Ropero que lleva su nombre. 
A la puerta fué recibida la Soberana 
por numerosas n iña s que la entregaron 
ramos de flores. 
Doña Victoria iba a c o m p a ñ a d a de otras 
flamas 
NOTAS F E R R O L A N A S 
L a h u e l g a d e l o s a s t i -
l l e r o s , r e s u e l t a . 
FERROL, 2.—Ha quedado resuelta la 
huelga do los obreros de los astilleros, 
iniciada hace ya varios meses. 
& L a solución de este importante conflic-
to ha proporcionado gran satisfacción al 
vecindario. 
. Salidas aplazadas. 
A causa del temporal han aplazado su 
salida para Cádiz el salvasubmarinos 
<Kanguro> y el transporte «Almirante 
Lobo>. 
Tripulación desembarcada. 
Ha sido desembarcada, por haberse 
sublevado, la t r ipu lac ión del vapor «Al-
fonso Pérez >. 
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A C C I D E N T E SIN C O N S E C U E N C I A S 
U n a u t o m ó v i l s e d e s -
egñg-
POR TELfeFONO ' 
LOGROÑO, 2.—El au tomóvi l de viaje-
ros que hace el servicio de Cenicero a 
Canales, se despeñó por un te r rap lén , 
cayendo al r ío Najerilla. 
Los viajeros se hab ían apeado momen-
tos antes por haberse empotrado el auto-
móvi l en el terreno. 
Gracias a esta feliz circunstancia, no se 
han registrado desgracias personales en 
el accidente. 
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OVIEDO, 2._Anocbe, en las inme-
diaciones» de l a v iv/enda /de Ovidio 
Vi n i á i idez , jefe de las minas de Ba-
rrero, en. Labiana, esti i i laroii dos pe-
tardos, con un intervalo de ocho m i -
nutos, causando profunda conmoción 
en l a bar r iada . 
Momentos antes de l a explos ión a c á 
baban do pasar dos mujeres. M A D R I D , 2 .—La p ropos i c ión pre-
I g n ó r a s e quienes puedan ser los au sentada a l a L ¡ g a de las Naciones pa-
toics del atentado terror is ta . La Re-
Q u e l o s p o n g a n u n b o z a l . 
Lo confesamos sinceramente, aunque con ello veamos t e ñ i d a s nues-
tras meji l las por el vivo c a r m í n del rubor ; v i v í a m o s en l a m á s inocente de 
las ignorancias; nosotros, que tenemos, u n e s p í r i t u completamente infan-
t i l y u n Corazón por d e m á s sensible, h a b í a m o s llegado" a creer sincera-
mente que eso del canibalismo no- pasaba de ser una ele tantas piadosas 
mentirasque inventaban nuestras amas secas con el sano p ropós i t o de que 
el t e r ror Unciera en nuestros e s p í r i t u s el mismo efecto de un germen som-
nífero o cuando m á s que dado el grado de c ivi l ización y progreso a que 
hemos llegado en los modernos tiempos eso de > que los hombres se co-
man unos a otros de hep'ho, porque de deseo y aun de palabra vaya si se 
comen y aun se expulsan, h a b í a pasado y a a l a h i s to r ia ; pero, lo repeti-
mos: v i v í a m o s en la m á s inocente de las ignorancias. \ 
• E n Ksaa, cerca de iLagbonat , d e s a p a r e c i ó recientemente L a k d a r ben 
Lala, joven pastor i n d í g e n a , y t ras no pocos trabajos y pesquisas de l a 
fami l ia , pudo averiguarse que ben L a l a h a b í a perecido v í c t i m a del Fran* 
eos R o d r í g u e z de l a local idad, o sea un viejo ( (gourniand» i n d í g e n a y 
otro dis t inguido c o m p a ñ e r o de apetito del anciano. Este, que fué hallado 
acurrucado ante una hoguera, confehó muy tranquila, y muy naturalmente 
que entre él y su vecino de mesa h a b í a n dado muerte a Lakdar , lo ha-
b ían cocido y se lo h a b í a n comido; lo que no m a n i f e s t ó fué q u é g é n e r o de 
salsa (habían a ñ a d i d o a l a codhura. 
S e g ú n los i n d í g e n a s de •-la reg ión argel ina citada, el horrible suceso, 
m á s que un caso de antropofagia, debe ser a t r ibu ido a u n acto de ven-
ganza, lo que nos hace pensar en l a terr ible idea de si tendremos a l g ú n 
enemigo personal que goce de buen apetito y un e s t ó m a g o capaz de dige-
r i r nuestras pellejudas carnes. 
R. de la S. 
LA L E N G U A DE C E R V A N T E S 
N o s e r á o f i c i a l e n l a 
C o n f e r e n c i a d e l a L i g a 
d e N a c i o n e s . 
n e m é r i t a ha practicado algunos re-
gistros, sin r e s u l t a d ó . 
Conflicto resucito. 
Se ha resuelto el conflicto pendiente 
entre l a Empresa de las minas Socie-
dad del Coto del Musel y sus obreros. 
Mañana comenzará el paro. 
E n el Gobierno c iv i l se han reunido 
la r e p r e s e n t a c i ó n pa t ronal minera y 
el Comi té ejecutivo del Sindicato pa-
ra t r a t a r del conflicto planteado por 
los empleados. 
Se presentaron diversas diversas 
f ó r m u l a s , siendo todas rechazadas y 
quedando rotas las negociaciones. 
Parece indudable que el viernes co-
m e n z a r á l a huelga general minera . 
E N SANTOÑA 
L a P a t r o n a d e l o s a r t i -
l l e r o s . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n los artóUeroS l a 
festividad d > su Pa t rona Santa B á r -
bara. 
En San t o ñ a se c e l e b r a r á con t a l 
r a que el i d i o m a e s p a ñ o l se conside- 'motivo una. misa de c a m p a ñ a y se 
rase como lengua oficial en las Con-
ferencias de tan importante organis-
mo y que p a s ó a informe del repre-
sentante de I t a l i a , ha sido informada 
en semtido contrar io . 
E l informe reconoce toda la impor-
tancia y va lor de los pueblos y razas 
que hablan el e s p a ñ o l ; pero sospecha 
que el l levar l a p ropos i c ión a l a p r á c -
t ica o f r ece r í a grandes dificultades. 
E l pe r iód ico «El Imparc iab» , a l co-
mentar este asunto, dir ige censuras 
al representante i ta l iano, causante 
de t a l acuerdo. 
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ix t i e m - i p o s xx o 1 © 3 a . x x o s 
—¿Sabe usted quiénes fueron los cepañoles? 
Unos hombres alegres y confiados con quienes acabaron los sindicalistas. 
h a r á n las descargas de ordenanza.^ 
D e s p u é s se o b s e q u i a r á a las tropas 
de a r t i l l e r í a con u n rancho extraor-
d inar io y por l a Larde r e n d r á luga r 
una novi l lada y otros festejos, a m é n 
del c lás ico bai l \ 
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E l c o n f l i c t o d e l p a n e n 
M a d r i d . 
Vuelve la normalidad. 
MADRID, 2.—El alcalde de Madrid, se-
ñor conde de Limpias, ha dicho que la 
producc ión de pan ha superado a la nor-
mal, y que, por consiguiente, ha renacido 
la t ranquil idad. 
Las autoridades se han di r ig ido a los 
pueblos inmediatos para que suspendan 
el envío do pan que vienen haciendo dos-
de que comenzó el conflicto. 
Adopción de precauciones. 
Como en la Dirección general de Segu-
r idad se ten ían noticias do que se iban a 
llevar a cabo coacciones entro los pana-
deros, se han adoptado grandes precau; 
ciónos. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
Información de to-
da España. 
Incautación de carbón vegetal. 
V A L B N G M i , 2.—El alcalde se ha i n -
cautado de ú ñ a hupoiitante pa r t i da 
de c a r b ó n vegetal que t i ab ía llegado 
por l a Centra l de A r a g ó n con mot ivo 
de l a escasez de dicho combustible en 
l a capi ta l . 
Conflicto resuelto. 
H a quedado satisfactoriam sute re-
suelta l a huelga de na ran j ' ros de A l -
ci ra . 
Encarcelado por un articulo. 
H U E L V A , 2 .—A causa de un ar-
t í cu lo publicado en un per iódibo h á 
ingresado en l a cá r ce l el secretario 
del Sindicato de dependiri i l s-
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UN CONCURSO ORIGINAL ESPAÑA E N M A R R U E C O S 
L a s s u b s i s t e n c i a s y la d a - Cautiveri0 de un 
s e m e d i a . 
Con él t í tu ío «El pro^leiiia de las 
subsistencias y la clase med ia» lia 
abierto ü i ies t ro colega «La í r í b ü n a » 
un concurso no jjara a lkis técer tal o 
cual ecojiomato o,escatimar ei cénti-
t imo en cualquier producid alimen-
ticio, sino p á r á algo m á s o í ig í í i á l > 
p i á c t i c o , en cuya adni in is t i -ac ión puc 
da intervenir ta d u e ñ a de] l iogár , i ; ; 
inucli-e de í'ainilia, boy a h o g a d á enlr ' 
el problenia de dar de comer a los.de 
casa., y la mezquindad del sueldo d( 
quien ba de subsenir a todas esta.' 
• perentorias neces iduáes . 
Se trata, $\ies, de un concurso di 
c a r á c t e r doiuésticO o dé e c o n o m í a cu 
l i n a r i a mediante el cual cree id.a T i i 
b u n a » que p o d r á ofrecer a sus lecto 
res diversas fói tn i l las que sirvan par í 
l a confección de dos comidas diar ia: 
durante la semana. 
L o s concursan tés e n v i a r á n a aqne 
lia. l i rdacc io i i un presupuesto 'ejGonó-
miéO de la comida y di' la cétiá com 
péitiblé con la. ttiódeáíúi de un boga, 
ile la clase media, que comprenda ';' 
semana completa y que sirva par i 
una fami l ia ' cpmpüés ta de ciñen per-
sonas. Tanto la comida como la ce 
na—adviei te éí j ier iódico — debei-ái 
constar de tres platos, pan y ptístri 
conf.jignáiuhise d i ( ' i prcsniiu.'sto CJ 
gasto de c a r b ó n , vinagre, aceite, es 
pecias, e t cé te ra , para la condimenta 
ción de las dixersas c o ñ u d a s . 
Suponemos que el estimable colegj 
al referirse á las tamil ias dé la da 
se media, para las (pie liace el-con 
curso, b a b r á ca ído en cuenla que bai 
de ser de gobernador c iv i l ü jefe di 
Obras r id i l i cas . porque de abi par; 
abajo—iiirluyendos?' en el abajo lo; 
tristes periodistas, que &olo tienei 
gra tu i to las , salas de espec t ácu los 
l iara que bagan valida aquella t e r n 
ble buinorada de (ten casa, no come 
mos, ¡pero nos r e í m o s más!)!—nadi 
puede s o ñ a r en bacer un «menú» tai 
e sp l énd ido como el qile pi 'ópónen su: 
bases: ¡tres platos, pan y pi stn ' . pO 
comida! 
Aseguramos que los p re supués toá cl( 
j a r á n t a m a ñ i t o s a los f a m o s o ^ d é \ i 
l l aye rdé y a ú n a los del mismís inn 
Bugalla!, que en materia dé ccanprníi 
es el h ú m e r o uno. 
¿Sabe ú^a •r r ibuna»_ el diftatd qn 
se n e c e s i t a r á para t a m a ñ o (leiu'oché 
¿ I g n o r a que no solo dé comida y ce 
na vive el bombre y fpie. geiieialmen 
le, necesita t a m b i ú i el desa.yinio, aun 
que no sea. de tenedor? 
P o n g á m o n o s en lo cierto1. Una fa 
mi l i a de la clase fj.iediyj ( ' ¡- . ipuesia d 
cinco peistmas. en modo alguno pin 
de pasar de la c(i|sla>) ; i g u i f o t v : a. 
m e d i o d í a , sopa y cocido los lunes; ¡ 
él resto de ' la si niana, pQí var iar ai_ 
guna cosa, cocido y sopa. Por la no 
ebe, los lunes, bacalao con patatas 
y ' í o s d e m á s d í a s , ü a s t a él domi.igo in 
clusivé, p á r a que tío S,M a íé ihpre I 
mismo, patatas con bacalao... 
Este (Uiienú)!, s e n c i ü í s i m c . y anti 
guamentc al alcance de todaS lás Fqi 
lunas, ciiésta boy unas tres ruil p< 
setas mcnsuali.s. como las c'inCo p<3 
sol ías de la famil ia si' pe rmi ia t í el In 
jo , inusitado en estos nuanenlos, d 
t e n é r u n relativo ap ' l i l o . 
. S i -a esto a ñ a d i m o s c* desayum 
compuesto de eso que llaman bo> ci;< 
colate, el "presupuesto sv elcva'ra ma-
que, un - biplano, y no liay,cabeza iL^ 
famil ia gtíé pueda soportarb'. 
Sin emba.rgo. (orno puede tenér?2 
conliauza: en qm; sui-ja de repente 'al-
g ú n m i l a g i c (juiziis los winepás»' qu • 
propongan los eonciiiv-autcs del cpl 
ga Ifésuelván el pa\oi'oso "pi'oiilema d ' 
bi a lmiéntac ióf i . ¡ou ién -abe si mtií-
mos haciendo el n r imo y el día me-
nos pensado i;i.- illía qm- . I r s t ñ m a g o . 
que liasta el p r é s e m e se ba tenido por 
una, cosa utí l—sobre tódo píiiM m 
propietaKos de M o n d a n / j dé So 
bróil—, es algo nerb'ctaineoie supél ' 
qno sin id cual puede ylytf-Se con re-
lativa, comodidad: O se lesileiv.' el mo 
do de e i m a ñ a r l e con a l g ú n proceil!-
mionto b i p o d é r m i r o . con^igui) núo ai í 
que en lugar dé ser l1u«atl'0 dm no , 
seño r se quede en modesto 1 selaVo (le 
nuestra l i bé r r ima \ o lu i i t ad . . . 
Y basta pudiera ocn rn r . (b'Holas 
dé lado las 'en',, ! i utós cpnsaTeVacio-
ries u i j á s dé un opt imii mo, pi'oduci-
(\,t '..o,-'la calentura del hambre, que 
hubfegé un sabio (pie mventaia a l i -
S o s artificiales con ignal fueif-a 
ttUtritiva. qué tOS a u t é n t i c o s , con lo 
( cual g o z a r í a m o s del inefable placer 
de m i r a r c(')iiio se [¡mir ían los jamo-
! nes en los est a p á r a l e s de los saloiii-
el'eres y las ebuietas de i . rnera sobn 
" I mostrador del matarife, desprecia-
das por todos, aun de aquellos que a 
la fe'chii' se pueden * pennif i r el gran 
dermebe de meíei-les .el diente de vez 
en cuando. 
DiJ todos modos, y en tanto que los 
pei i samié iUos apuntados puedan lle-
gar a la Humanidad , como suprema 
paliaren, de sus dolores económicos , 
espen mos a qué el jurado de «La T r i -
buna» , tompuesto por los principales 
jetes de cocina de varios acreditados 
lidti les y l o n d a s . - d é al pa í s un día d( 
K cocijo h a c i é n d o l e saber que ¡al f in 
ha sido encontrado pdr un A r q u í m e -
dés dé Cuenca, o deCierona el juintc 
de apoyo que s e r v i r á para colocar b. 
palanca que fía dé e í i c a rga r s i ' de dal-
la vuelta a todo lo establecido en ma-
teria de a r u n e n l a c i ó n ecomimica. 
E . C U E V A S 
TODA L A CORRESPONDENCIA A D 
M I N I S T R i A T I V A , CONSULTAS SO 
BRE ANUNCIOS Y S U S C R I Í ' C I O 
NES, ETC., D I R I J A N S E A L A D M I 
NISTRADOR 
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L O S A R A N C E L E S 
E l e v a c i ó n d e d e r e c h o s . 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad Medicina de Madrid. 
Consulta de te a una v ^es a se-.. 
Alameda Prirppra. S.^-Tfiléfnno 1-32. 
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A N T O N I O A L B E i D I 
CIRUGIA GENlíRAL 
Especialista en Parios, rnfermedades de 
'a Mujer Vías m i n a r í a s . 
^ , i f4„ d P diez'a una y de tres a cinco ÍMof D E E S O A L Í M T E . m. lo - J E L . 17* 
-.jjogado.-Procurador de loa Tribunales. 
VELASCO. 8 -SANTANDER. 
L a (d laceta» ha publicado la rela-
ción de las m e r c a n c í a s cuyos dere-
chos arancelarios se 'elevan, y ent i í 
lás cuales i i g u r a n las siguientes: 
«Servicios de mesa, "de loza o por-
celana, 160 pesetas los 1(;ÍI ki los; pin 
ta en alliajas o j o y e r í a , aunque ten 
gan perlas o piedras. l'> el lieclogra 
líio; per l imiena en alcolad, 12 el ki 
le: tejidos de a l g o d ó n , segnu ( I peso 
por iie.'iio cuadrado, de i.:!,") a ' J / M e 
k i l o ; didiios tejidos, la/brados al ! • 
l iú; de 5,*0 a 10,20; alfond.ras de la 
lia o pelos, s egún el anci'o. !>.7') \ 
ti reiopídos y lelpas de seda o borj l 
Ú(¡ seda. 3̂,30 el k i lo : tejidos di; di 
e!:.is malei ias , 33 >' i " ; ; pape! eslam 
pad(; Md're fondo loa.te o lustroso, -Y 
¡< . IC i kilos, y con oro, piala , l a . i . 
0 cr is tal , ••¿¿'K -
VIuebleí de t n a d é r a s linas, loó p< 
Setaá IQO Kilos; de todas clases, si ' 
lona:-, 300 y forrados, 350; pieles cha 
i ' 1 olas, ."1 el k i lo : pieles de conejo i 
liebre Ix n e í i c i a d a s y las d e m á s pie 
les de a b r i g ó > adorno, en estado na-
tU'a l o Peiieliciadas. í) el k i lo ; dicha: 
pieles -en olijelos confeccionados, 45; 
guantes de piel, el k i lo ; calzado 
de piel, 2i- la misma unidad; plumas 
de adorno en estado natura!-. el 
ki lo , y p r e p a r a d a o manuiacluradas, 
j : ilom gi ¡,iI'OM, gi'aiiKVfonos, ele., 
'1 kilo. 
Ve lec ípedcs , bicicletas- y nrdoei . los, 
y .las piezas smdtas para los mismos 
incluso los molores, í) pesidas ( 1 ki lo . 
A i maduras. I'.asla IS.'.i') kilograiiee 
de peso cada um!. para carruajes po: 
caminos ordinarios, con o sin motor 
UP un;:. 
Dichas armaduras, de m á s de 11006 
kilogramos, 3P3 una.. ' 
líei l inas de dos a.rdenlo.'-, ("ligan c 
no ingotera, de traceii'm-anima.l, ¿.ii;! 
una. 
Go'clieg y berlinas de ' cua t ro 9sien 
tófs y his carrelelas d'c dos talilero:--, 
con avances, capotas o sin i l l as , : \ 
1 t'iiccfc n an imal , S.jtXíü u r c . 
Tod( 9 !os denlas • c a r i n a ¡ e S par: 
VjajévOS pea- (amin. is ordinarios, has 
la S( ís asienlos, de t racc ión animae 
'::;) una. 
I.os d e m á s (-arruajes de t-rac^ioiJ 
animal no expresados, uno. 
Carruajes aule .móviles abiertos, COI: 
o sin motor (el derecho correspandier 
le a la a rmadu ia , Según su peso. J 
a d e m á s , 600 uncí. 
Dichos carruajes cerrados, con r 
sin tliotor e] derecho cói'i'esjio.ndien 
le a la a in iadura , í e g i m su peso. _\ 
a d e m á s ) , '.íC.i uno. 
I.os d e m á s camione-- y carro^ anlo-
liaitico:--, QQ los 100 kilos. 
Camiones y carros de t r a n s p o r ó 
per traíeic'.n a n i m i i l v carret i l las , 22,51) 
I rs 101) kilos. 
Vinos espumosos, (; pesetas l i t r o : 
loe, d e m á s v inos en botellas, I2>í el liec-
IVIi t ro; chorolales, 9 el ¿i lo; car t i l -
cbos sin proyectil o bala, ¡'ara arnraí3 
de fuego permitidas, 225 el k.ilo; los 
mismos, cargados, l ^ i l ; llores y hojas 
ael¡( ic iales . el k i lo : handajes ma-
cizos de goma, con armaduras me tá -
l'eas, l,X) el k i lo : goina gutapercha y 
otras materias a n á l o g a s , en cubiertas 
y c á m a r a s de ñire para ruedas de ca-
rruajes y otros \ e h í c u ! o s . S,l',| d k i -
lo; tejidos hnpermeahles de goma en 
al riges y vi'stidos. sin coser o cosi-
dos, IP.Sá k i lo ; paraguas y somhrillas 
eiihiel les de tejidos de seda, '.) uno: 
dichos, forrados de las d e m á s telas, 
í,50; sombreros y gorras de paja, 21 
s] k i lo ; sondireros de nalma, junco, 
v i ru ta o c a r t ó n , :5 el ki lo, y soinhre-
ros y gorras de todas clases- y male-
rias. con Obra de modista. £1 pesetas 
l'OIi TELEFONO 
M A D R I D Í 2—El diar io «A B C-, d 
h o \ . pu'hliea las "iguientcs noticias 
referentes al cautiverio dé un oficial 
de Cazadores, de g u a r n i c i ó n en To-
t u á n : 
É\ citado oti'cial luó hecho prisione-
ro en las proximidades de la posiciój; 
donde se bailaba destacado. 
Una tarde que paseaba por las cer 
canias de la misma fué requerido por 
un c a b ü e ñ o para q;ie le indicara el 
camino mas corto para llegar antes 
a. T e t u á n . E l oficial fjüiso orientarle, 
y para ( lio se s e p á r ó , en liñion del 
ploro, algunos centenares de melros 
dé la posición. Inopinadamente el in-
d ígena se despojó de la chilaba y cu-
briendo con ella al ol icial , echdsej,, 
al hombro, intei nandose en la zona 
rebelde. 
Alguno" d í a s de spués se recibió en 
la ppsi( 1 -o una carta del caulivo, dan 
do ( l íenla de su s i t u a c i ó n . 
Se r í e e t u a r o n las oporlunas gestiQ-
les para rescatarle; mas los aprehen-
50res se ilegal 011 a devolverlo sin 
previa entrega de una importante su 
ma. 
fentoaces ÍO.S aviadores mil i tares re-
•ibieron orden de l iombaidear el po 
blado donde-se hallaba-cautivo el ofl 
. ¡al. Sus aprehensoi es le trasladaron 
1 1 i ro aduar.' en el que 'nnevanienP 
ii l igaron al caulivo a comunicar:--. 
•011 los suyos. 6XJ iéndides su angu, 
iosa sittí.áción. 
A l saberlo, los aviadores bombai 
dearon l a n d á á n este segundo adlla-
Durante los bombardeos los indíge 
aas t rataron de obligar al oficial qm 
disparase contra íds á g r e s p r p s con un 
fusil qn.' le entregai-on. El cautivo se 
,iegV¡ rotundamente, y su negaiiva 
c r e c e n t ó los malos tratos de que era 
objeto. 
Uña noehe. el aduar donde se lia 
Piba el olicial l i le asaltado por varios 
¡ l idie, .ñas. Estos, d e s p u é s de mal t ra-
ar al ¡efe del mismo y encerrarle en 
ni silo, excilai 011-al oficial a que se 
insiera, en salvo. 
Cuando él caulivo llevaba reeorri-
ios. a bu-en paso, varios k i lómet ros 
íncbnt ro a varios pol ic ías indigenas, 
ifl , nva ( o m p a ñ í a hizo el resto del ca 
¡lino í ' .asta T ( d u á n . adonde liego des 
oués de catorce l'oras de incesan'.e 
.nareba. . , , « 
carece que los salvadores del olí 
•ial estaban de acuerdo con l a Po l i 
i n d í g e n a . Del suceso se guarda 
reserva en T e t u á n . 
vvvw/vv^/VVvvvvvvvvvvvvvvv^ 
UNA r ; e C T I F l C A C I 3 N 
NOTAS DEPORTIVAS 
A n t e e l VI c a m p e o n a t o de 
E s p a ñ a d e " c r o s s - c o u n t r y ' , 
•ni, 
( rah 
L o s l í u n c i o n a r i o s d e 
H a c i e n d a . 
iCcibimos la Siguiente carta: 
-.Sa>it..mier. ¿ Ú>i diciembre de 1921). 
S e ñ o r director de p ¿ FUEDLO 
CANTAliHO.—Dresente. 
M-jy s eño r puestro: Rogamos a Hs-
íed sá sirva, ordenar la inserc ión én 
el peí n'Hlico que dignameule dirige, 
•a siguiente carta, qm- con esta fecha 
,-miamos al s - ñ o r director de «La 
Aldntaña" . 
( ó a c i a s . anticipadas por favor tan 
.efr.dado. y quedamos de usted afec-
t í s imos 3% q. e. s. m : Dor ios fun-
(Monarios de l l ae i a ida . La Corilisiifm. 
S e á o r director de "1.a M o n t a ñ a " . 
Muy .-..'ñor uueslro:- En el per iódi-
co dé fJíí digna, d i recc ión aparece "noy 
un suelto, que ilev'a por tliuia.res <iT.(.r 
funcionarlos contra el ( iobierno». 
l"n él se manifiesta tendeiicicsa-
nienía que reina grande d i s g u s t ó en-
Anoche, a las siete, se i n a u g u r ó el 
cursil lo da cmiferencias que la. Fede-
ración Atlét iea Mii i i tañesa l'a org; n i -
zado como projiaganda del V I cam-
peonato de E s p a ñ a de H T O S S - C O U I I -
t ry» . 
i u v o lugar el aclo en los locales 
del 'Círculo l iberal , e n c a r g á n d o s e de 
i lus t ra r a los oyentes el reputildo 
(ioclor y concejal de este Ayunó. l l l ie l l 
lo don FiiiliiH) Felayo. corriendo a 
cargo del digno presidente de la. Fe-
derac ión , don P a u l i ü o Mar t í nez , la 
p re sen t ac ión del cdnlei&ñ c i ante. 
Vür hecha ésta, en fono fami l ia r , 
a l e j ándose por completo fie Iodo eio-
gio encomi:isitico. ya que de sobra 
es coiioeida de los afielas ino i l l añeses 
la va l ía del s eño r Felayo. y c iñéndo-
se a, dejar sentado que la raza espa-
ñola es tan resisfente corno cnalquie! 
otra, mas carece de la necesaria prc 
p a r a c i ó n para feómpétÍT con e!la, sien 
do indispensable el dolar a nuestros 
a l í e l a s de los medios necesarios parp. 
alcanzar el imóximo de perfeccione.* 
•MI el dása r ro l lo dé] m ú s c u l o . 
flaee presenite en su breve ])resen;a 
éicill el s eño r Mar t í nez que la Pederá 
ción Atlél ica M o n t a ñ e s a persigue eso-
hn y para, ello ha encomendado a 
conferenciante el trabajo de exponei 
a. sus á i l l e t a s la parte teór ica de b 
R e p a r a c i ó n ailéi ica. 
El s e ñ o r Felayo empieza su come 
rencia, recordando u los oyenle,'-
aquella h a z a ñ a poj-liiitosa que llevi 
a cabo en él Ferú el e s p a ñ o l Alejt 
Carc ía antes de (pie Dizarro la con 
quistara. Ibice resaltar (pie fué h 
expedición m á s a t lé t ica que so l ia co 
nocido, donde la voluntad y l'ortal-z; 
de la laza e s p a ñ o l a fué palpable. 
Coim.'de con el s e ñ o r M a r t í n e z er 
que la cul tura física, e s t á abandona 
(lísima en E s p a ñ a , .censurando dura 
mente a los Cobieruos, que np se pre 
ocupan de proteger, cual hacen lo; 
de otras naciones, a las entidades de 
boptivas. 
Sostiene que ; r; un error 1 no aten 
der al desarrollo de fos niños, , ya (pa 
éslos . al hacerse hombres á g i l e s y 
robustos, son m á s j-roductivos a la 
nun ian idad , compensando con su tro 
ha ¡o las subvenciones que los Esta-
dos i n v i r t i ' r a n en educarles física-
ínen te . 
d 1 d ivu lgac ión que para marzo KCIli-
dejo nos d a r í a gran resultado. 
E l Racing a San Sebast ián. 
Nuestro Rucing sale m a ñ a n a para 
Donostia y su a c t u a c i ó n es esperada 
con impaciencia por aquellos aiieio-
nados, según leemos en la Piensa gui 
puzcoana. 
Xoí-otros agradecemos a los queri-
dos c o m p a ñ e r o s de San Sebas t i án el 
sentido p á r r a f o en (pie lamentan la 
injus t ic ia que la F . R. N . comet ió con 
el Racing y cuantas exhortaciones 
hacen a sus lectores para que acudan 
a Atocha a ovacionar a nuestros bra-
vos «ecpiípiers». 
No s e r á n estas las ú l t i m a s fras s 
c a r i ñ o s a s de otras t ierras que recihi-
remos. que a. medida cpie la op in ión 
sensata se percate del atropello f •-
derativo nos veremos felicitados con 
largueza. 
¡Ay de aquellos que n i este consue-
lo puede quedarles y t r a t an de jus t l -
licarse vanam fnte con insidiosas cam 
p a ñ a s ! 
Leamos a «La Informax-ión», de, 
San S e b a s t i á n : . 
«La afición ai fulbol e s t á , de enho-
rabuena, pues la Real Sociedad,, sin 
reparar en sacrificios, con ta l de que 
el púb l i co donostiarra no se quede sin 
-u .-.specláculo favorito, h á cénédr ta -
do una serie de magnos partidos, el 
pr imero de los cuales se c e l e b r a r á el 
p róx imo domingo, "<'del actual. 
E l Racing de Santander, l lamado 
en diversas ocasiones el «gallito" del 
Norte, y qu > laii_ excelente n l ip res ión 
causó en la pasada íenipqjtada, con 
su juego cieiilííico y cor rec t í s imo, 
c o n t e n d e r á en Atocha con la Real So-
ciedad. 
Xos iliace ponderar los m é r i t o s del 
equipo de este Club; que- - n la pre-
sente-tempoi'ada iba n la cabeza del 
" a m p e o n a í o de la región con el A l i e -
tic, del que era el m á s serlo ' r i va l . 
Basta i 'cordar su a c t u a c i ó n en Ato-
cha, el pasado mes de marzo, donde, 
Tué dif ici lmenle vencido en el pr imer 
Encuen t ro por la Real Sociedad y em-
p a t ó en el segundo puntido. 
Un motivo m á s para que el púb l ico 
vaya a rendir un honv.Miaje de sim-
pa t í a a l -Club m o n t a ñ é s , es la act i tud 
sportiva en que se lian- colocado con 
motivo.do su pleito con la .F. R. N , la 
, que por el salvajismo de unos cuan-
Relata hasta en sus menores dé la - U)s in0(iucmlos que ex¡s ten en todas 
lies as m m e n s á s Atojas que la ^ s y acm],11 a ^ ¡os 1u5; 
praenca de la cu l tura física propor- i.a castigado duramente al Racing de 
nona , la mismo al individuo que Sanlander, haciendo v í c t i m a s iuocen-
a la famil ia y la eoleediviad v 
v í c t u n a s inocen 
enu-.tes a los co r r ec t í s imos sportmens que 
mera los resultados directos que on Gj {loro 
un cuerpo .sano se encuentran v los 
fines obtenidos: salud, belleza, v i r i l i -
dad. 
Fsl lidia a grand vs rasgos el cuerpo 
^nniano y hace ver a los atletas el 
inmoonami, nto de las v í a s respirato-
i'-.s y dige.stiviis, d á n d o l e s sabios 
i m.,-ejos sobre los cuidados que. de-
béh observar para no alterarlas. 
insiste en la. necesidad de qué los 
••dietas m o n t a ñ e s e s se sometan a un l i e jos empleados por la "exporta-
ción" de un c o m p a ñ e r o , y con un «seIP?^1 ||<1 ' '" 'Ireiiamiento métódicp, ofre 
dicen cosas tan graves que rio nos 1 , 'I | '"(,I 'SI' pura ello a s e ñ a l a r l e s el si:;. 
atrevemos a t r a s l a d a r l a s » , se preten-1 «eguir según sus facultade., y 
de dar al público la idea de eslar ios | n'gnndo a la Prensa depor-
fumaonarios del Ksóido en completa 
rebelión e indiscipl ina , en contra del 
(lobierno. • 
Esto es inexacto, señov director, > 
los funcionarios de Hacienda, a los 
qm.» pr i i ic ipalmente se alude, jirolee 
tan e h é rgic am en té de una tan atrevi-
da- y desda rada, a f i rmac ión .teñ.dsú-
(dosa, y les es forzoso decTarar umv 
alto, que es tán siempre e i i . su puesto 
de honor, rpie consideran es id de la 
disciplina, a c a t a m i é n t p y a d h e s i ó n al 
ü o b i e r n o . para p] mejor servicio de 
los intereses del. publico, que son lo:-
de la Fa t r i a . 
Esperamos de usted rectilique la 
a l ü d i d p noticia, recogida, sin duda, 
entre el a n ó n i m o irresponsabie; pero 
que lleVa sus fines m á s o menos cul-
pables. 
F o r ¡os funcionarios de l lac iemn; . 
La Comis ión ." 
1 tiva y cronistas locales sigan la cam-
p a ñ a pro-cultura física, hasts lograr 
que en nuestra patr ia se dé pi-d-ren-
cia al peiíecc¡11iiaiii¡enIo de la raza 
humana sobre lés d e m á s animales. 
Con unas observaciones atinadas 
de la presideneia. para ivcoinendar 
a los atletas sigan flftnemente las sa-
bias en .señanzas expuestas por el doc-
lo conferenciaide. se dió fin al acto, 
del que tan sfttlsfédho sa l ió el ninne-
róSp públ ico que al mismo as is t ió . 
Sólo nos resla, para dar fin a nues-
1ra labor informativa, y visto el éxi-
lo de la conferencia de m a i i g n r a c i ó n , 
rogar a la F. A. M. no c. se n esta 
labor de propaganda, iiaciejido llegar 
0 SU Ir ib i ina a cuantos de hli a 
tan directa estudian la marclia de los 
deportes con ese c a r i ñ o y amor (pie 
ayer nos e n s e ñ ó su asesor el dist in-
guid.) doctor Felayo. Ser ía una labor 
mgo p r ó x i m o vienen a vis i tar-
nos. 
Nuesfra querida, Donostia s a b r á , 
como sfempre, hacer honor a sus 
huéspe.eds," 
P E P E MONTAÑA. 
LOS ESPAÑOLES E N A M E R I C A 
U n l e g a d o c u e n t i o s o 
p a r a e n s e ñ a n z a . 
y buen e s p a ñ o l don 
•cid en l a Repúbl ica 
El acaudalado 
Pedro Vüa 
Argentina, donde res id ía , y (ia'nd'o'un 
alto ejemplo de amor patrio, dejó, 
eijtre otras mandas, en FU lestamento 
un legado de 1.;!'.;:..i¡üu pesetas nomi-
nales para con sus rentas proporcio-
nar los estudies de la pr imera ense-
inmza. y de un arte u ofició a n iños 
PObres nacidos en E s p a ñ a . 
Su .Majestad el Hey, á propuesta 
p f minis t ro de Ins t rucc ión Fúbl iea . 
na firmado un Rea] decreto, clasiii-
cando este legado como fundac ión be-
nél ico-docente y estableciendo las rc-
f l m para que puedan alcanzar los 
(lejéeficips por igual a todas las pro-
\ mcias e s p a ñ o l a s , mediante ei dis-
frute de becas que se • a d j u d i c a r á n po? 
rigureso sorteo, en establecimientos 
docentes dedicados a las aludidas en-
Señal izas . 
Los sorteos se h a r á n entre huér fa -
nos o hijos de padres que tengan m á s 
dfl cinco, asi varones como hembras, 
con las mayores g a r a n t í a s de publi-
cidad y anuncio precisas para que la 
VOÍuntad dé) testador sé cumpla en 
las mejores condiciones de innaldad. 
La, edad qué se lija §5 ríe diez a 
quince ' a ñ o s , durandd la beca sei.Sr 
celiseciil ivos. „ 
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EN PLENA CAMPAÑA D E AGITACIÓN 
En Barcelona se lucha a tiros en las calles.-La huelga general en Sevilla y Málaga.-Expio-
siones de bombas en Zaragoza y Sevilla.-Dos guardias civiles y tres soldados de Ingenie-
ros, heridos.-Una gravísima proposición de la Casa del Pueblo de Madrid. 
E n B a r c e l o n a . 
L a huelga general. 
r .ARCEl.ONA, ¿ . - D e s d o las primo-
ríi.s lloras co i i ie t i ía rón a c i rcular pe r 
las calles numerosos grupos de ólJro-
ros, que pacífictimehtG abandonaliau 
pi irabajo. 
tié. Huelga general couienzó con el 
paro de los obreros m e t a l ú r g i c o s , :i 
los cuales siguieron los obreros del 
¡ntc text i l , a s o c i á n d o s e m u y pronto 
los t i póg ra fos y algunos t ranviar ios . 
A las once do l a m a ñ a n a comenza-
ron a retirarse de la circulacffrn N ; 
t r a n v í a s , quedando sólo los de urae i 
y los de las Ramblas. 
Para m a ñ a n a . 
La huelga de t ranviar ios se rá ni;; 
ñaña, general, porque hoy no lian sa-
l ido a arreglar los rabies los' obrcrca 
Alectos a, está servicio. 
Cin periódicos. 
Se cree taihbién que m a ñ a n a n i 
aparezca n i n g ú n per iód ico , en vista 
de la. a d h e s i ó n al papo de los t i póg ra -
fos. 
Manifestaciones del gobernador. 
Hablando Con íes periodistas di j i 
hoy el s eño r ¡Vlarlíncz Anido (pie kí 
s i tuac ión en Barcelona h a b í a eftipcí -
ra do. 
, Manifes tó que se halla dispuesto pa 
ra, sal ir al p r imer aviso el s o m a t é n , 
a fin de que río fallen I C E servicios di-
agua y luz. 
Dijo t a m b i é n que los seiva-ios úc 
pompas fúnebres , que es tán i g u a l m u i 
te parados, a bóíiSeCiiéncia de la I uel 
ga, o b l i g a r á a que se realicen. 
Comienza a escasear el pan. 
En las tabonas se ha dejado de fa-
bricar pan, por cuyo motivo boy lia, 
escaseado tan preciado a r t í cu lo , pi'd-
dnc iéndose algunos incidenb s. 
Escasez de carnes. 
Hoy se ha. advertido bastante esca 
sez de carne en el mei rado . por ha-
berse negado los matarifes a. sacrifi-
car resese. 
Veinte mil poseías on lunas destruí 
das. 
l,os obreros de una. fábrica de vi-
drios, que so declararon en Imelga. 
rompieron lunas por valor de ^D.OíW 
pesetas. 
Sin correspondencia. 
Hoy no se ha repartido la ciJrtSá-
pnndencia de Madr id por bab rse de-
cla.iado en huelga los "oháuffenrs" do 
los au tomóv i l e s que prestan el servi-
cio de Correos. 
Carros abandonados. 
En l a es tación d i ' Villanueva los ca-
rreteros dejaron abandonados 50 cu-
rros al conocer la noticia de l^ahorso 
declarado la. huelga. 
Los obreros municipale'?. 
'Los obreros m,unicipa,les persisten 
^n el paro. 
Los ferroviarios de M. Z. A. van a la 
huelga. 
Han ido a la huelga los obreros fc-
ir t )v¡ar ios de la l í n e a de M . Z. A. 
Nuevo bando del gobernador. 
B] gobernador ha publicado ntro 
l'ímdo justificnndo las medidas adop-
tiidáá contra el terrorismo. 
Oamion tirofe',.Cv:.—Tres heridos. 
ttAttCELONAl. i 2 . - E n l a barria.da 
de Saris, un grupo de obreros t i r . i tcó 
un au to-cu in ión (pie llevaba balas 
•le a lgodón . 
Los agresores Imyeron, pero no sin 
que ios obraros que iban on el auto-
faniión re delendiei-an t a m b i é n a t i -
T*j&, y consiguiendo herir a tres de los 
"preso res. 
üHó de los heridos fué roi idncido 
: ' l Hi-pensarin m á s p róx imo y des-
PUCÜ ul Hospi ta l Clínico. 
Otro tiroteo entre sindicalistas y la 
Pchcia . 
BAHCELONA, 2.—En el Paralelo 
tea ¡habido boy un tiroteo entre obre-
ros sindicalistas y guardias de Segu-
r idad, resultando her idu una joven 
Ue diteinuevo a ñ o s de edad l lamada 
Eugenia ¡íoviila. 
Agresión a la Policía.—Dos guardia ; 
heridos. 
A las tres y media, de la larde, e' 
guard ia Femando Dnarte iba por 1-
'P.ibera Al ta . 
De pronto fué rodeado por uno: 
cuantos desconocidos que lo hícicroi 
basta, (.cao di ípa . ros , dejilndolo ber: 
do de gravectad; 
Uno de Jos balazos le a t r a v e s ó c1 
p u l m ó n . 
oi i 'o guard ia l lamado Vicente Se-
rrano, que acudiii en auxi l io de sv 
c i a i i p a ñ e r o , . se, vió igi ia lmenb' acó 
rraiado, resultando asiniisn.ó íheíMc 
en un muslo. 
Los agresores se dieron a la fuga. 
Un oficial de Seguridad herido. 
En la jefatura do 'Pol ic ía so ha fa 
ci l i tado a la, Prensa una nota d i r ie i , 
do que a las cinco do esta m a ñ a n a , e 
oficial de Seguridad don Alfonso Ahí 
mi l lo so e n c o n t r ó con un grupo dtí 
c-.iatro sospechosos, a los cuales dio 
Ú al to; pero és tos , lejos do in t imida r -
le, emprendieron veloz huida, siendo 
perseguidos por el oficial de Seguri-
dad, que tes hiizó varios disparos. 
Dé pronto uno de los perseguidos se 
volvió contra el s e ñ o r Alamillo,- dis-
IM ra índole un t i ro que aunque hizo 
blUÍÍCo no i m p i d i ó que éste sujetara 
i su agresor, e n t a b l á n d o s e upa luoha 
i brazo part ido. 
A l ru ido de las detonaciones acu-
dió la Guardia c iv i l , logrando detener 
a uno de los agresores, l lamado Juan 
v'idal Planas. 
E l teniente do Seguridad r e su l t ó he-
lado en una. mano. 
E l entierro de! señor Layret . 
A las tres y cuarto de l a tarde co-
menzó a organizarse ta comit iva pa ra 
el entierro del s e ñ o r Layret; 
Acudieron muchos obreros y nume-
rosas Comisiones de l a F e d e r a c i ó n 
obrera do Sabadell. 
l.os obreros obl igaron a que el fé-
retro fuera llevado a luaubros. 
L a Pol ic ía tía una carga. 
A l l legar a. ta Plaza do C a t a l u ñ a , un 
e r c m u l i ó n de l a Guard ia c iv i l sa l ió 
al paso de la comit iva, pa ra unpodir 
que ésta se d i r ig ie ra por 1̂ 8 P.amblas. 
Esto o r i g i n ó una vivísima, d i scus ión 
entro el c a p i t á n quo mandaba la fm r-
za y un hermano del s e ñ o r Layre t , y 
a violentas protestas del representan-
te del alcalde y de algunos diputados 
provinciales. 
El tumul to a d q u i r i ó en pocos mo-
mentos teles proporciones, que la 
Guardia c iv i l se vió precisada a d'ar 
una carga contra la, comit iva . 
Centonares de personas comenzaron 
a correr en diferentes direcciones, y , 
especiahrento, hacia la Plaza do la 
Univers idad, o r i g i n á n d o s e con esto 
los consiguientes sustos, cierre de tien 
das y resultando algunos heridos con-
tusos. 
Por fin se r e s t ab lec ió la calma, y la 
comitiva, s igu ió por la. Gran Vía . 
A las cinco y cuarto de la tarde 
llegó al cemonterio. 
El representante del alcalde pro-
n u m i ó breves palabras, rogando a 
todos los prosontes que se, disolvieran 
con el mayor orden. 
I n obrero hab ló t a m b i é n , luiciendo 
elogios del s e ñ o r Layret . 
Heridos. 
' A consecuencia de la, carga dada 
por la Guardia, c iv i l resu l tanm ''•••ri-
dos, entre (dios, el ex alcalde SeílOÍ 
Uastalidu. 
Sindicalista herido. 
En la calle do A r a g ó n fué herlJo u n 
sindical is ta l lamado José To r r a . 
La héírída es de escasa impor tan-
cia. 
Otro herido. 
A consecuoncia del tiroteo habido 
didanto del Cí rcu lo de la. U n i ó n Re-
publicana, ha. resultado herido Vicei; 
te de Dios Abdón. 
E n L o g r o ñ o . 
L a huelga general de Logroño. 
LÓGROÑO, 2.—Se Iba vuelto a la 
normal idad , t r a b a j á n d o s e hoy como 
de costumbre. 
Aunque ayer el paro fué completo, 
no h a n ocurr ido incidentes de impor 
tancia. 
E n H u e l v a . E n M á l a g a . 
Otra huelga general. 
M A L A G A , 2.—A la, una y media de J 
rsts madrugada, t e r m i n ó ta r eun ión guista. do R ío t i n to , herido d í a s pasa-
Huelguista muerto. 
HÜBLV'A», 2.—Ha, fallecido el huel-
de los representantes de l a U n i ó n Ge-[.dos por la. Guardia c iv j l . 
neral de Trabajadores. 
Por unan imidad , s.? a c o r d ó comen-
t a r ta huelga general con.m protesta 
Centra las deportaciones de sindica-
tistas y contra el asesinato del s e ñ e r 
l .avi id. 
E n S e v i l l a . 
La huelga general en Sevilla. 
SEVILLAi, 2 . - ' C o n t i n ú a 33 paro gí 
neral. 
Los t i p ó g r a f o s realizaron hoy algu-
nas gestiones pa t a v ' r si esta noche 
se reanudaba el t rabajo. 
Muobos obreros desconocen el mi -
tivo de la huelga. 
E l cierre de tiemlas ha obed ¡ci.d i 
n ib i én a ó r d e n e s de unos sujetos 
desconocidos. 
Pan pora la poblaoirn. 
E n Alca lá de Gua.daira se lia fabri-
cado boy basla'nle |ian para abnste-
cer a Sevilla. 
Las autoridades adoptan precaucio-
nes. 
E l alcalde -iba adoptado diversas 
precauciones para evi tar que so ejer-
za coacción sobre los obreros pana-
deros. 
Fuerzas do la Guardia c iv i l pa t ru-
l lan por las callos. 
Hallazgo de una bomba. 
En una de las ventanas de la casa ¡ 
del presidente do la, AsoclacTón patro-
na l Iba sido encontrada una bomba. 
Llegada de fuerzac de la escuadra. 
Hoy han arr ibado los torpederos 
n ú m e r o s 13 y ü , causando su II 'gada 
étitírrri'é s ensac ión , porque se cree 
que vionon.a recoger sindical i d as pa-
r a deportarlos. 
E n Z a r a g o z a . 
Ln s i tuación. 
ZARAGOZA, 2.—No se ha solucionado 
la huelga, pero decrece notablemente. 
Hoy entraron al trabajo los camareros, 
panaderos y algunos carreros. 
Los aceiteros. 
Los obreros do nueve fábr icas do acei-
te del pueblo de Maella se lian declarado 
en huelga, reclamando aumento de sa-
lario. 
L a huelga en Cariñena. 
En Car iñena con t inúa la huelga, pues 
en las diferentes entrevistas celebradas 
entre patronos y obreros no se ha llegado 
a un acuerdo. 
Bomba en un cuartel. 
ZARAGOZA, 2.—En la casa cuartel 
Como protesta, los obreros han 
ar .miado el paro general por 2't ho-
ras. 
E n M a d r i d . 
Una grav í s ima proposición. 
M A D R I D , ;dos de la madrugada". 
—En este moinento se encuentran re 
unidas en ta Casa, del Pueblo las Di-
rectivas de todas las Sociedades fede-
radas. 
La r eun ión tiene por objeto discu 
t i r ta p ropos ic ión de que la Casa del 
H U E L G A SOLUCIONADA 
Y a a n d a e l r e l o j d e l I n s -
t i tu to . 
Ya. liace muebo tiempo que ten ía -
mos el convenrimienlo de que los 
asnnU-s, en su inmensa m a y o r í a , no 
pueden tomarse en serio. 
Las cosas «con b a r b a » lo m á s qu-1 
pueden produci.- os una santa indiu-
n a r i ó n y nunca los saludables otée-
los que lia. de proponerse quien tas 
BXpone para SU inmediata correcd.m. 
El humoi i sn id ha ganado m á s bata-
llas que Uindenburg , porque predi.--
pono a los humanos a ver todos lo; 
problemas, por difíci les que parezcan, 
desde un punto de vista muy aproxi 
mado al optimismo. 
Si nosotros b u h i é r a m o s tratado 1;. 
" p a r a l i z a c i ó n » del reloj del íns t í tu t i 
en forma, seria,, m e t i é n d o n o s con el 
caustro del referido centro docente y 
hasta con eí Gobierno de Dato pm 
que no se arreglaba, no se nos hubio 
se hecho caso y hasta se nos Jiubier: 
'.ildado do vidriosos y entrometidos. 
Para, evi tar lo y para conseguir qm 
el dicho « ( r o n ó m e t r o » volviese a re 
anudar SU mareba, in te r rumpida qui-
zás por dos o tres arrobas de pnlvi 
de lo que levanta ol Sur en la c; Ib 
donde marca, la hora, escribimos e¡ 
broma, pero poniendo Ips puntos so 
l i e las íes, el a r t í c u l o del martes t i 
latado «De Ins t rucc ión P ú b l i c a . - 1 ,a; 
cuatro y diez». 
í E l resultado que con él hemos ob-
tenido no ha podido ser para nosotru; 
m á s halagador, ya quo tanto eí re-
loj como el director del Ins t i tu to con-
\ i n i i r o n ayer en. f i rmar las bases de 
arreglo de la huelga que s o s t e n í a el 
pr imero n e g á n d o s e a marcar la dora 
SÍ antes no se le arreglaha la maqui-
na ria. 
Dichas bases quedaron redactadas 
ayer, a la una y media do la tarde, en 
lo torre del Inst i tuto , actuando de i n -
termediario un reputado relojero, co-
menzando inmediatamente el huelg-uis 
te, en cues t ión a marcar las horas y 
hasta tos minutos, para, de se spe rac ión 
cic e c l u d i a n t é s dormilones y regocijo 
(i» los vecinos de aquellas s i m p á t i c a s 
calles. 
Esperamos a.hora de la seriedad del 
reloj did Inst i tuto que. en lo sucesivo, 
abstemm de declararse en huelga de la G m i r d i a , c i v i l , establecida en la 
calle de l a .Soberan ía Nacional , ha i do minuteros c a í d o s y que si piensa 
teom, expiosfiin m «.. m i W f l ^ M M ^ m u"os f"m,• 
do, resultando heridos leves dos 
guardia. P E L A Y O G U I L A R T E 
Según nianifestaciones del gober- MEDICO 
ñ/áf f ü ' 8f tr£fa1fa de am bomha Esppclallsta en eiifermedadei de ̂  niños 
de las llamadas de invers ión. , C 0 M S U L T A D E Q N C E A U N A 
No se han practicado detenciones. ^ ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TtX,. Í-* 
Pueblo se d i r i j a a la. Confede rac ión 
General del Trabajo y a la Unión 
General do Trabajadores, pidiendo a. 
didhas iorganizaicíon.es, que' declaren 
en toda, E s p a ñ a , la Ünielga general in-
definida, como protesta contra las de-
portaciones de sindical islas, llevadas 
. a cabo en Barcelona. 
X a r e u n i ó n no ha terminado a ú n ; 
i pero l a noticia,ba, causado gran sen-
sac ión al ser conocida. 
Un amigo p r e g u n t ó al jefe del Go-
bierno cómo iba a celebrar las elec-
ciones en esas circunstancias, y el 
s e ñ o r Dato con tes tó que no le preocu-
pa, porque tiene el recurso de apla-
zarlas por decreto, 
Otra bomba. 
A l recibir esta madrugada el sub-
secretario de Gobe rnac ión a los pe-
riodistas l . s man i f e s tó que el gober-
nador c ivi l de iSeyiÜa conmnica que 
delante de l a casa de don R a m ó n Iba-
n-a. ha bocho explosión una bomba, 
resultando heridos tres soldados de 
Ingenieros que, por all í pasaban, uno 
de ellos m u y grave. 
El gobernad i r c ivi l do llarcelona. 
ha dado cuenta del entierro del s eño r 
Cayret, al que han asistido unas tres 
m i l personas. 
H A C E F A L T A Vi GIL ANGí A 
U n r o b o e n l a B i b l i o t e -
c a N a c i o n a l . 
M A D I G D . e.-Desue hace d í a s ve-
nía cilCUl/íJldO el l i i m o r de bab'rse 
cometido lín robd en la n í b ü o t e c a Na-
cional, g u a r d á n d o s e acerca del hecho 
m an reserva, coa objeto de seguir, la 
pista a, los? autores. 
Así Ua sido cu efecto. De l a sección 
t i tu l ada «Varios» ba.n des apar \ ' i do 
l á m i n a s , bojas sueltas de códices y al-
gunos l ibros de gran valor. 
Por Ja d i receción de ta Biblioteca 
se han tomado medidas y se lian dado 
imi rnec ion s a fin do d o s c u b i í r a los 
autores del robo. 
Dr. SáiDz cíe f aranda 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENClA 
SAN FRANCISCO, 17, SEGUNDO.-Con. 
sulta de once a una.—Teléfono, 9.71. 
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UN B A N Q U E T E 
E x t r a o r d i n a r i a a n i m a -
c i ó n . 
Como ya a d e l a n t á b a m o s ayer, la 
a i i imae ión para concurr i r al banque-
te que, en honor de ((Popo Moniami) . 
y del ((Racing Club" lian organizado 
sus amigos y admiradores, os real-
mente ex t raord inar ia . 
Durauite todo el d ía , y conforme es-
taba anunciadOi se 'expfmdieron en 
las Adminis t raciones de los diarios 
locales y en ol «Bar AmerU'ano» y «El 
Centro» muchas tarjetas de p a r t i d 
pac ión al á g a p e , que ha do estar con-
c u r r i d í s i m o por toda clase de perso-
nas deseosas de' test imoniar a los fes-
tejados su c a r i ñ o y .'milstad. 
Hoy y Vnanana s e g u i r á n expendicn 
dose en los lugares inonc iónndos , y 
volvemos a indicar al púb l i co la con-
veniencia, de quo no deje pa ra ú l t i m a 
hora l a adqu i s i c ión de t á r j e l a s , p i r 
estar el mimero' de conieusnles l i m i -
tado, a causa de las razone', que ya 
hemos expuesto d í a s pasados 
AÑO V l i . - P A G I N A 4. E l > R U E B L O C Á N T A B R O 
E L MOMENTO POLITICO 
U n a i n t e r e s a n t e no ta d e 
M i n i s t e r i o d e E s t a d o . 
Dice el señor Dato. 
M A D R I D , 2 — E l jefe del Goli iemo 
rec ib ió en el Min is te r io de M a r i n a a 
los representantes de l a Prensa, ma-
nifestando en p r i m e r t é r m i n o que se 
h a b í a celebrado Consejo do minis t ros 
en el Regio Alcáza r . 
E l s e ñ o r Dato d ió l a siguiente refe-
rencia de l a r e u n i ó n : 
r r ib le t ragodia armenia, inv i ta al Con 
sé j o a ponerse de acuerdo con los Ho-
biernos a fin de-que u n a potencia se 
encargue de adoptar las medidas ne-
cesarias para ta t é r m i n a c i ó n defini t i -
va do las l iosl i l idades entre armenios 
y komalisla.s. 
E l Consejo de las Naciones ruega a 
ese ¡Gobierno manifieste si sólo o con-
A l ihacer el acostumbrado i csumen j juntamente con otro a c e p t a r í a la mi-
nie he ocupado de las manifesbicin-
nes de entusiasmo de que se ba bécüo 
objeto en Chile a los mar inos espa-
ño les , el infante don Fernando y la 
m i s i ó n e s p a ñ o l a , que ha. ido para 
asistir a las Tiestas del Centenario de 
Magallanes. 
T a m b i é n be dado cuenta doí auxi l io 
que .el GobierCo ha prestado a la Ban 
ca de Barcelona. ' 
Me refer í a' los c r í m e n e s del terro-
r ismo en dicha capi tal y a T ó s ' e s f u e r -
zos realizados por el gobernador paira 
poner t é r m i n o a la. s i t u a c i ó n , as í tío-
mo a las esperanzas que tiene el se-
ñ o r MaHínoz , Anido pa ra dar .solu-
ción al problema. 
H a b l é t a m b i é n de las buelgas en 
Algunos puntos donde tienen ca r ác -
ter general, ba, de, Sabadell la encuen-
t r o m u y na tu ra l , por ser cuno pro-
testa contra el asesinato del seños 
Layre t . 
He expuesto ál Rey—siguió dicien-
do el s e ñ o r Dato—los caracteres gene-
rales de l a c o n ü e m l a c id tora l , ex-
presando l a confianza, que tiene el Go-
bierno de sacar una m a y o r í a de dipu-
tados, 
Eíi cuanto a po l í t i ca internacional , 
d i cuenta al Monarca, de la, s i tuac ión 
de c ó n j u n t o , d e t e n i é m l o m c especial-
mente en los asuntos que afectan a 
E s p a ñ i t . 
E l jefe del Gobierno t e r m i n ó su 
conve r sac ión cón los periodistas, d i -
ciendo que los minis t ros no b a b í a n 
puesto a la firma del Rey n i n g ú n de-
creto. -
U n reportero p r e g u n t ó : 
•—¿Es cierto que América, y España 
van a intervenir en Armenia? 
E l s e ñ o r 'Dato con tes tó diciendo 
que no p o d í a ampl i a r el emiten ido de 
los telegramas y a conocidos, ño r la 
n a t u r a l delicadeza de las cuestiones 
internacionales. 
E N GOBERNACION « 
E l s eño r Wais recibió a m e d i o d í a a 
los periodistas, confirmando el suce-
so ocurr ido esta m a ñ a n a , en l a ca-
lle de Cuchilleros. 
A eso de las siete pasaba por dicha 
calle ,un ind iv iduo cargado oon un 
saco.de pan, cuando fué agredido 
por un grupo, que le bizo varios dis-
paros. 
El agredido r e s u l t ó con una herida 
en la cabezar, d á n d o s e lo s ' agresores 
a l a fuga inmediatamente. 
Las noticias que se reciben de Se-
v i l l a — a ñ a d i ó el s e ñ o r Wais— son las 
de que, a pesar de estar planteada 
all í la huelga ' general, no ba habi-
do a l t e r a c i ó n del orden públ ico . 
Respecto d é L o g r o ñ o dijo que la pe 
blac | ión (está suficientemente abaste-
cida de pan. ' 
T e r m i n ó diciendo que en Zaragoza 
a pesar de l a huelga de los ferrm ia-
r ios , el s e ñ o r L a Cierva h a podido 
realizar su viaje a Calatayud. 
E l Consejo en Palacio. 
Bajo la presidencia del Rey, se1 ve-
rificó esta m a ñ a n a Consejo de jn in i s -
tros en Palacio. 
A l a puerta del Regio A l c á z a r acu-
dieron muchos po l í t i cos y periodistas, 
con objeto de conocer el resultado de 
la reunión-. 
Terminada és ta , el s e ñ o r Dalo ma-
ni fes tó que en el Minis ter io de .Mali-
n a d a r í a una referencia de lo trata-
do, que es l a que publicamos unas lí-
neas m á s a r r iba . 
Una nota de Estado. 
En el Minis ter io de Estado se lia 
faci l i tado h o y a los periodistas el si-
guiente telegrama: 
« T e l e g r a m a ' enviado por el Consejo 
de l a Sociedad de las Naciones el día 
28 de noviembre de 11)20 a los Gobier-
nos, miembros da l a Sociedad. 
L a Asamblea de l a Sociedad de las 
Naciones ha votado una lesolnción 
concebida en los siguientes t é r m i n o s : 
Deseando l a Asamblea, colaborar 
con el Consejo para poner t é r m i n o en 
un plazo lo m á s breve posible a la bo-
síóñ de llevar a. cabo en nombre de 
la Sociedad de las Naciones esta em-
presa tan altamente bumani l a r i a sin 
que por otra, parte implique ninguna 
ob l igac ión permanente'. 
E n caso de una respuesta af i rmat i -
va el Consejo a g r a d e c e r í a a V. E. h i -
ciese saber su decis ión lo antes po-
sible a" fin de poder comunjeaflo a la 
Asamblea durante las sesiones que ac 
tnalmente celebre. F i rma .—Hymans . 
I ' residí ule del Conse jó de la Sociedad 
de bis Nacione:;». 
A-este telegr ima. ba contestado el 
3 DE D I C I E M B R E DE 1920. 
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iiisleos de E s p a ñ a al presidente del 
Consejo de l a Sociedad de las Nacio-
nes, i 
E n respuesta a l telegrama que V. E. 
ha tenido a bien d i r i g i r me 'con fecha 
28 del corriente, tengo el honor de n í a 
nifestarle que ej Gobierno de su Ma-
jestad el Rey de E s p a ñ a , aunque es t á 
al margen de las circunstancias que 
se refieren a l a t r is te s i tuac ión de Ar-
menia, m i r a con profunda s i m p a t í a 
a este desgraciado pueblo, v í c t i m a de 
(antas i i inarguras . 
No puedo el Gobierno e s p a ñ o l apre-
ciar en los t é r m i n o s de l a reso luc ión 
de la, Asamblea, un alcance exacto; 
pero, s in embasgo, declara que se en-
cuentra dispuesto a con t r ibu i r gusto 
éb a cualquier obra de orden moral y 
d i p l o m á t i c o encaminada bacia, el pa-
bmeo objeto -que l a Sociedad de la-
Naciones busca con tanto celo y bue-
na volontad.—El Dato». 
E n el Ministerio de F o m c n i í . 
H o y ha. visitado al s eño r Espade 
una Comis ión de leclieros da ¡Madrid, 
d ic iéndolé que por falta de transpor 
tes se v e r á n obligados ¡8} enviar a' 
.Abi¡adero unas diez m i l vacas desti-
nada^ a la, indus t r ia do la lecbe. 
EJ minis t ro p r o m e t i ó hacer gestio-
nes cerca de las C o m p a ñ í a s leí rovia-
dos durante l a gue i r a ba sido para 
estos fuente do -dificultades y graves 
p é r d i d a s , s e r í a considerado por ellos 
como' ra t i f i cac ión , por parte de Gre-
cia, de l a ac t i tud l i o s t i l del Rey Cons 
tant ino, lo cual c r e a r í a nueva situa-
ción desfavorable a las relaciones en-
tre Grecia y los aliados, y para este 
caso los tres gobiernos se reservan l a 
l i be r t ad de a c c i ó n pajra resolver el 
asunto. 
L a precedente d e c l a r a c i ó n s e r á co-
municada ^sta misma noohe a los rc-
presenitantes de F ranc i a e I t a l i a erf 
Atenas pa ra que, a m ó o s h i t ransmi-
tan, conjuntamente, al (iobierno be-
lénico . 
F R A N C I A 
L a polít ica triguera. 
PA.RIS.—En l a C á m a r a Hia comen-
zado la d i scus ión do l a po l í t i ca t r i -
guera. 
Los diputados obreros han pedido 
la libenlad de comercio sobre dicho 
a r t í c u l o . 
A L E M A N I A 
L a ex Emperatriz mejora. 
Í5ERLIN.—El comunicado - m é d i c o 
encuentra completamente pacificado 
de uno a l otro extremo de su territo-
rio. E l Gobierno saliente del presí-
dente De l a Huer t a creó u n ambienté 
firme de orden, de concordia, de pros-
peridad y de trabajo, en el que todos 
tienen g a r a n t í a s . 
La solemnidad y alborozo popular 
con que se ha celebrado l a entrada al 
Poder del general Obregón , que no 
tienen basta hoy precedente en Méji-
co, demuestran l a fe que se tiene en 
el nuevo gobernante y en los destinos 
del p a í s bajo su d i recc ión . 
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E J E M P L O S DE F U E R A 
E l a b a r a t a m i e n t o d e la 
v i d a . 
Con estos mismos t í tu los dice «La 
Acción": 
((Publicamos ayer la tíotB de la bu-
ja del t r igo y la 31arína en el mercado 
mund ia l , y hoy la- recordamos papa 
aconsejar a los prouctores y a los 
que tienen almacenadas enormes can-
tidades de cereal que piensen en h, 
s e ñ o r Dato con el siguiente: 
«El presidente del _ Consejo de m i - l ias en favor de los comisionados. 
I n f o r m a c i ó n de l e x t r a n j e r o . 
E S T A D O S UNIDOS 
L a s bajas yankis. 
W A S I I I N C T O X . - U n informe ofi-
c ia l del Minis te r io de la Guerra dice 
que. las bajas, sufridas por él Ejércit i 
de les Estados Lu idos din ante la 
guerra fu t r an las s iguiei t t¿sí muer-
Ios,: 3 Í 0 Í 9 ; y iK'ridos, 224.080. 
A L E M A N I A 
Lo de! «Luaiíanía)}. 
• ÑAUEN.—L'n d e s p a c h o ¡ de Nueva 
York, que in.'erta toda, la Prensa ale-
mana, reproduce las sensacionales re-
velaciones hecbas por Mr . Malones, 
hispcctcr suprem > del Gobierno fede-
ral norleame'-icauo en. aquel puerto, 
Sobré el torpodoamiento del «LUSÍta-
nia» . 
Dicho alto funcionario cnidir ina que 
el citado vapor c a r g ó grandes canti-
dades de explosivps, ende ellos once 
toneladas de pó lvora negra', cuya in-
f lamac ión , originada, por el torpedo, 
fué la causa de su r á p i d o bundimien-
to. • 
I T A L I A 
Contra D'Annunzzio. 
l i O M A . — E l Gobierno "italiano ba 
decidido' obrar e n é r g i c a m e n t e contra 
D'Annunzzio. Se ban concentrado mu-
cbas fuerzas, en Trieste y en F o l i a y 
'las islas Vegl ia ban sido ocupadas 
por soldados regulares. 
E l poeta, anuncia que e s t á decidi-
do, por su parte, a la m á s encarni-
zada re.sislencial con los 5.000 hom-
bres armados que tiene a sus órde-
nes; a d e m á s b i t decretado la. m o v i l i -
zac ión general en la, región del Car-
naro de todos los hombres de diez y 
och'o á¡ cincuenta y ocho a ñ o s , y la 
de todos los apios para manejar las 
armas, dentro de la c iudad de Fluine. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias los le-
gionarios han trabado escaramuzas 
con las tropas regulares i ta l ianas. 
Las mujeres tendrán voto. 
ROMA.—En la C á m a r a Ka sido 
aprobada la nueva, .ley electoral que 
ini ioduce el p r inc ip io de representa-
ción proporc imia l y el voto femenino 
en las elecciones a d m i n i s t r a ü v a s . 
E l elefanío y la hormiga. 
ROMA'.—La escuadra i ta l iana ha 
heclio sus pr imeras manifeStáCiones 
delante del puerto de Fiumc, reali-
zando maniobras. 
F u é recibida, a t iros de fusil por los 
legionarios de D 'án r iunz fó , csbal'ona-
dos a lo largo de los muelles. 
L a escuadra m a n i o b r ó dijrahte dos 
boras, sin contestar al fuego qu.' se 
te, b a c í a . 
\<) r e su l tó n i n g ú n herido en la do-
tac ión de la escuadra. 
I N G L A T E R R A 
E l «heme rule», 
l .<»\|)nFS .-A posar, de la oposi-
ción gubernamontal , l a C á m a i a de 
los lores Ua aprobado el nuevo «bilb 
relacionado con el «l^oíne rtíle»:. 
E l problema griego. 
l ,o i \ l ) i>ES.—Han e o n f e r e n c f a ¿ lojs 
delegados de Francia., Inglaterra e 
I t a l i a , siguiendo l a i m p r e s i ó n falvo-
rabie ia Ha r e so luc ión del problema 
griego. 
Una advertencia a Grecia. 
L O N D R E S - E s t a tarde, a, las cua-
tro y diez, se han reunido en ¡a bre-
s i d e n c í a del Consejo L l o y d George, 
lord Curzon y Bonna rd Law, en repte 
sen tac ión de la, Gran l i r e t a ñ a ; Loy-
gues, Ber tb lot y - P a u l Caiubmi, repre 
sentando a F ranc i a y el conde Sfor-
za y el marques de I m p e r i a l i . p'oi 
I ta l ia . 
D e s p u é s de cambiar impresiones so 
b íe l a s i t uac ión croada por las re-
cientes elecciones celebradas en Gre-
cia, acordaron redactar la siguiente 
d e c l a r a c i ó n : 
«Los gobiernos b r i t á n i c o , f rancés 
e i ta l iano, most raron siempre inte-
rés por, el pueblo helénico , faci l i tan-
do a este l a r e a l i z a c i ó n de sus aspi-
raciones seculares; por ello se han 
visto sorprendidos por los sucesos 
ocurr idos en Grecia: No queriendo in 
tervenir en los asuntos interiores de 
Grecia, se ven forzados a declarar 
juntos que el r e s t a b í e c i m i e m o en el 
trono de Grecia, de un Rey sobro cu-
y a desleal conducta hacia los alia-
Gran Casino del Sardinero Hoy, viernes, 3 
A L A S C I N T O . Concierto, pop la Orquesta. 
A LAS SEIS. 
C o m p a ñ í a de comedia de don F r a n c i s c o Rodrigo. 
La comedia en tres actos, de los señores Amichos y Garc ía Alvarez, 
JX/L 1 : E » ^ : F » ^ 
, .que eso significa, mientras en nuostro 
anuncia míe el estado do salud de la i 1 
T, ' . ,1 p a í s no se puedo comor mas, o se co-
e.\ Empera t r iz moiora, aun-cuando i1 . . . , , 
'me a precios imposibles. m 
I g u a l advertencia leal conviene ha-
corles a los tenedores de otros ar t ícu-
los y a la indus t r i a y a l comercio en 
general. 
Lo d e c í a m o s ayer en nuestro ar-
t ículo de tonda, y lo ropeitimos abura; 
por n imbas medidas que so adopteh 
para proteger l a indus t r ia y la pro-
ducc ión nacional , no podremos ser 
una excepción en el mundo. Se acen-
t ú a en todos los p a í s e s la baja rapi-
d í s i m a que se ha iniciado, bás ta , el 
p u n t o - v e r g ü e n z a , da decirlo-—de qu j 
en P a r í s algunos a r t í c u l o s es tán ya 
m;'is baratos que en E s p a ñ a — y nos-
otros no podemos pretender el absur-
do de que a q u í , en un p a í s . q u e no su-' 
frió directamente los desastres de (a 
fulerra, se v i v a m á s caro que en par-
-e alguna. 
Si nos e m p e ñ á r a m o s en t a l absur-
do, la c a t á s t r o f e np se h a r í a esperar, 
y de ello s e r í a n las pr imeras víct ima.i 
'de los especuladores iniiiodcra-do,<. 
La p o l í t i c a de a b s t e n c i ó n se va g 
le i i i l izmido, y ya se inicio en Espn-
fia. Es mucha la, gente que ba, roduci-
lo sus compi;as, no sólo de ,cosas su-
•jérfluas, sino t a m b i é n de cosas n e o 
sarias, y como ese es el sisitema que 
'Nueva Y o r k , en P a r í s y en Lou-
i res iba dado excelentes resultados, 
ie conf í a en que a q u í t a m b i é n los dé . 
Piensen los interesados en que si 
10 van «dulc i f icando" un poco la ca-
.•estía, puede l legar momento en que 
una rea l idad violenta se les impon-
ga, y entonces t a l vez pierdan en 
inos d í a s lo que han ganado en unos 
a ñ o s . 
Los que v,nnos las cosas como son 
•stamos en el caso de, hacer estas re-
lexiones antes de que el coníl icto sur-
• a y l a i m p r e v i s i ó n ocasione grandes 
ruinas." 
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F E S T I V A L E S 
E l a g u i n a l d o d e l s o l -
d a d o . 
T E A T R O P E R E D A ^ E Z : 
TEMPORADA DE CINEMATÓGRAFO :-: :-: >: PROGRAMA «AJÜRIA» 
M producción cinematográfica más períseta del mundo! 
ESTRENO de la preciosa comedia en cuatro partes, interpretada por WALLACE 
REID, ti tulada 1 r 1 . 
Sección continua desde las seis y media do la tarde hasta las once y media de 
la noche .—Comple ta rán el programa otras interesantes pe l ícu las . 
R a r a í s o , 0 , 2 0 
cont inua siendo grave. 
S U I Z A 
irreparando la maleta. 
LUCERNA.—El ;liey Coi is tanl inn 
ba, comenzado a preparar su r eg re só 
a Grecia, 
R E P U B L I C A ARGENTINA, 
Choque erngr ien ío . 
BUENOS AIRES.—En Santa Fe de 
C ó r d o b a ha tenido luga r un choque 
entre obreros y pol ic ías . . 
Siete obreros resultaren muertos y 
iicbo l loridos. 
MEJICO 
Obregín ce posesciotia de su cargo. 
MEJICO—Para asistir a l a trans-
mis ión de los peden s éíl Méjico, lle-
gad.n a la capitai loisionos especia 
les de la mayor parte de los pa í s e s 
iberoamericanos. 
En r e p r e s e n t a c i ó n de los Estados 
Unidos fueron en'viadosi catorce go-
bernadores de Estados, y en repre-
sen tac ión del presidente electo, Mr . 
i l a rd ing , el sSnadtíí Fal l . lo que se es 
l ima muy significativo para las reia-
siones futuras entro ambos Gobiernos. 
Acudieron t a m b i é n niucbas Delega 
ciones de la Prensa iberoamericana \ 
de los Estados Unidos. 
M á s de dos m i l excursionistas ñ o r 
ieamericanos i n v a d í a n l a capi ta l de 
Méjico desde varios d í a s antes cíe la 
toma de poses ión . 
Todos los Estados de l a Repúbl ic í 
enviaron a, ella representanteg. 
Especialmente invi tado por el Go 
bierno de don, Adolfo de l a Huerta, 
as i s t ió a ese sulemne acto el i lust iT 
d ip l i imát ico de Cuba, don Manuel 
M á r q u e z Sterl ing, quien, por habei 
iniervonido en la, defensa de la per 
sona del preMÍdenl.e Madero en lo; 
l ías t r á g i c o s do su derrocamiento, 
cuenta en Méjico con grandes y entu 
siastas s i m p a t í a s . 
E l Gobierno del U r u g u a y acredih 
especialmente min is t ro plenipotencia 
rio en mis ión especial al doctor Pedro 
Erasmo CaJIorda para asist ir a la 
toma de poses ión del presidente Obre-
gón, por medio del siguiente cablegra-
ma d i r ig ido a l presidente De la Huer-
ta: 
«(Consecuente con p r o p ó s i t o s estre-
char lazos sol idar idad panamericana, 
acredito ante V. E. al doctor Pedro 
Erasmo C á l l e n l a como enviado ex-
¡ r a o r d i n a r i o y minis t ro plenipotencia 
r io en mi s ión especial, con objeto tes-
t imonie ante V. E. m i m á s a l ta estima 
y asista t r a n s m i s i ó n mando supremo 
y exprese digno sucesor de V. E. los 
votos que formulo por el acierto del 
Gobierno que es t á para in ic ia r se» . 
E l Gobierno de Guatemala envió 
t a m b i é n una mi s ión especial con ins-
trucciones c o r d i a l í s i m a s . 
S e g ú n todas las noticias de Méjico, 
el general Obregón llega al Poder ba-
jo los mejores augurios. E l p a í s se 
Para el domingo d í a 12 ha sido l i ja-
da la fecha para la ce lebrac ión de los 
espectáculos cuyos boneficios l íquidos 
se d e s t i n a r á n a l aguinaldo del solda-
do de Afr ica . 
Los festivales t e n d r á n lugar en la 
Sala N a r b ó n , en el Casino y en ol tea-
t ro (Pereda. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a sei 
BLANCA. 42, P R I M E R O 
PIANOS DE T0DAS 
r I M I I ^ J O LAS MEJORES MARCAS 
PIM08 automáticos Bafdwin 
Los m á s perfectos y artíst icos 
GRAN SURTIDO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
19. Vellido, ímos de I m M i núm. y afliaodeí 
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Junan m m n sosal 
CSPEOiAUSTA EN ENFERMEDADES MI 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once 8 una. 
SANTA LUCIA 3; TELEFONO, hSO. 
T0S = 
P a s t i l l a s O N A ™ l 
.g D I C I E M B R E DE 1920. E L . R U E I B L O C A N T A B R O A Ñ O V I I . - P A G I N A 5. 
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LOIDE BARCENA DE CICERO ^ ^ ^ ^ 
Una c a r t a d e los v e c i n o s 
tófior director de EL PUEBLO CAN-
J^ i iO—Sí in t i i i idc r . 
''Ahív señor uu.csfro: Los vecií ios do 
j l óueW0 tíe ftárcena de Cicero le 
e i(r¡in Ia ii|S,'!'("i"11 ,lí' l;is siguiente.' 
^pas' en con tes tac ión : i lo |)ul)lícado 
'"'•Vlóii Leopoldo López Garc ía y don 
I p San Miguel o í i c l per iódico de su 
iWa dirección correspondiente al 
jw 30 dei pró'xinio pagado. 
• Oada Ia ini|)ai'C,i,iiUd.íxd de ese pe-
^ i c o , no ilnilaiih'.s acceda u .nues-
tro ruego. 
Dándole las gracias, quedan de us 
id áíipos. y ss. s.--.. Hipólito Bodega. 
Modesto Cebo, Miguel Valle, Miguel 
Haya. Jesús Santa Marta Vega, Mar-
tin Lastra. 
c i P U E B L O OE B A R C E N A DE 05 
CEBO, E L A L C A L D E Y E L MAES-
TRO. 
Los abajo n r imurcs , cu represonut-
.\(\\ de todos los vecinos que coinpo-
m.ii cí pueblo de l i á r c e n a ' i - ! Cicero, 
Protestan e n é r g i c a m e n t e del escritc 
Irtaado por don Leopoldo López, pu 
hlicado en los per iód icos de la pro 
«¿cia el día . 30 de novi 'e in l ) re 'próxi 
Wo pasado, y del -firmado por J. P. 
San Miuel, por ser l'also lo que sn di 
.(".|'ins escritos se dice: no e x t r a ñ á n d o 
noS nada en el spñór López, pues sien 
pre su proceder luí •'•'do el mismo; m 
teniendo defensa procurn Ituscarlí 
faltand1* a s^ l ' i endüs a la vei'dad. 
' Ll alcalde, en este enojoso as.unt( 
del maestro y el pueblo, no Ua come 
tido atropello como tal 'alcalde; tod" 
]„ contrario, pues gracias a su lacl 
v energía evitó <¡iie le sucediera alg 
^sagradable al m"aestro por :a act! 
(nd insultante que a d o p t ó este íoño. 
ante ios vecinos cuando fneron a pro 
lestar de su actua.oión corno maestn 
|n esta éscñelí i ; y cuando enü 'ó '-.i 
ella a pa r t i t ipa r l e lo que el pueivii 
exigía, lo bizo solo y con las fo^il ' ! ' : 
qm pican las personas educadas 
v el recibimiento del s eño r massí1.'1 
filé en una acti tud (pie en otra peí 
soiia bubiora. sido de temer, pero ci 
©ta, que es t á acostundirada a hu í 
como una mu ierü. a. era risi ld 1 y má 
teniendo a la puerta dos par 'as d 
la guardia e i \ i l i demasiado ' l o ^ - jic 
(pistola en niam: . la cual otro liorii 
con senliiíii'é'litos de g ra t i tud s' 
ittbie'se cortado antes que eAgrinu 
ceiitia. la persona a quien m á s debía... 
pues nunca, debió o lv idar que n m 
no lejano y para él imborrable día 
fué e l ' ú n i c o que le acompaiV ; cosa: 
jgstas que .n ingún bien nacido piiedi 
ni debe olvidar, en los dis 'mtos dis 
gustes que este m.aesti'J ''a tenidii 
siempre encontiV. én ei v\ m 
consejero leal y. .un amigo ealranabie 
que si loen es verdad no pód! ía de-
fenderle, poique do cabía ileí.M.sa [>0 
silile, íliizó'tódo cuanto pudo en lavo-
de dicho maestro, ¡ l egando en ciert; 
pjftsión a l ibrar le de ot i -o expedient'• 
que se empezó a t r ami ta r , y este al ' 
caldo, por defenderle, dé acuerdo con 
las d e m á s autoridades, d e j ó fcn sus-
penso di, lio i'X|)edien1e. 
Protestamos, 
mos dicliiO, del escrito t i tu lado . «Una. 
ubuncia grave»), v íii-mado póf . i . P. 
Sun Miguel , por ser falso lo .q.ue en 
él se dice, pues aqu í no se lia coaccio-
ii.ulo a nadie, lo cual es ini iv cómodo 
(loeir, pero os difícil probar, y anfes 
de hacerlo |mblieo debe enterarse bien 
de si lo que les fía contado a lgún neu-
rasténico o necio p a r l a n c h í n es o no 
verdad. 
Conste que esto lo decimos sin pre-
sión de nadie, libremente, solo por 
defender la \ e n b i d , y esperamos que 
nuestro digno y querido alcalde nos 
perdone el que lomemos este asunto 
corno nuestro, pero creemos un -deber 
de todo vecino velai- por nuestras au-
toridades, c u á n d o injusta y artera 
mente se los u l t r a ja . 
¿Y de «Teofas t ro»? . Le decimos qu 
si es triste tomar la p luma para un; 
po lémica periodista do este jaez, ¡c( 
Uto él dice!, m á s triste resulta si a 
cohtrario es corno él y el maestro d 
Hárcena , amigo de falsear l á verdac 
álgo r o m á n t i c o y par t idar io de l a i r 
sidia. ¿Hay a lguna epidemia en 13ái 
cena para aconsejar alejarse de di 
hó pueblo?—Hipólito Bodega, Migue 
Haya, Jesús Santa María Vega, Mo 
-DSto Oobo, Martin Lastra, Miguel Va 
ile. Siguen las firmas.) 
« * * 
Acogemos el escrito precedente cor 
bxla imparc ia l idad ; pero no sin pro-
estar de las frases que se dir igen r 
iiiestro estimado colaborador «Teo-
as t ro» , cuya caballerosidad y bueiu. 
.e nos constan. 
En un punió impor ían íe coinciden Ifi 
jiulíiluc!, reconociendo unánimemente 
;as ga ran t í a s de los impermeables di 
T h e B r i t i s h W a t e r p r o o i 
DEPÓSITO: : 
Jolosía, 6 :: SANTANDER 
A l mismo tiempo esta Casa dispone de 
ni inmenso surtido de 
CALZADO DE LUJO Y ECONÓMICO 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
M A D R I D , 2—La «Gaceta» publica 
'oy, entre otras, las siguientes dispo 
¡ciónos: 
La l i rma de los Ministerios de C.ue 
ra. Mar ina y Hacienda sancionad; 
lyer. 
16 la Presidencia del Ccnscjo. 
líeal orden resolviendo las cónsul 
is f ó r m u l a d a s por la. l u n t a Centra 
él Censo e lec tó ra l relat ivas a la f ra i ' 
nicai postal, curso y ewtrega de do 
IIII en tos electorales. 
De Gracia y Justicia. 
Declarando caducadas las licencia1 
t a m b i é n , como deja- > té, minos f rarr ionairos y sus |U,-.rr. 
gas concedidas a los funcionarios d 
las carrejas fiscal, judicial, registra 
dores de l a propiedad y notarios. 
De Hacienda 
Modificando los aranceles de Adua 
uas y reproduciendo la ley de 28 d̂  
diciembre del a ñ o último,. 
¡'.elación de los efectos púb l i cos ne 
- .c iados en 1.a Bolsa de» Barcelom 
ilnrante el pasado mes de octubre. 
Reíación de l a exportaciéni de t r i 
go y otros a r t í c u l o s - p r o c e d e n t e s del 
extranjero que han entrado por laí 
Aduanas e s p a ñ o l a s durante el mes de 
"ciubre ú l t imo . 
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NOTICIAS Y C O M E N T A R I O S 
L i r n p i a s 
Hotel Restaurant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a Ja parroquia, con ser* 
^cio de coches & todos los trenes. Ga-
rage y andén ; este úl t imo gratuito pa-
ra los autos. 
m ira m m DE Í P O U Í S 
D E L A CASA 
Elidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Hacia el 10 de diciembre y salvo 
""pedimento imprevisto, s a l d r á d 
este puerto el vapor 
SB "t o "t "t x i c i . 
adnníicndo carga para L I S B O A , G E -
NoVA y L I V O R N O . 
Para solicitar cabida y d e m á s i n 
formes, dir igirse a su consignataric 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de..f^reda^ i?—Teléfono, 3V 
Cosas de toros. 
En un pe r iód ico de la cuidad de! 
l'ui ia leemos una noticia que nos ha 
causado profundo pesar, porque re-
vela la pas ión de que e s t á n llenos ai 
. •UHOS hombres, con perjuicio eviden-
te de aquellos o quienes esa misma 
pas ión quiere exaltar 
Se t r a t a de Manuel ( í r a n e r o , el 
buen torero valenciano, tan conocido 
como aplaudido en esta ciudad, poi 
las proezas realizadas en nuest/o cir-
co t au r ino . 
Un apas ionado—«1 que redacta la 
noticia.—le quiere ¡hacer apaivcor co-
no la sombra de Belmonle y de S á n -
•hc/, Mejias, y para ensalzar a. su 
'dolo no encuentra nada m á s apro-
oiado que poner como digan d u e ñ a s 
' I toreo de ambos formidables l id ia -
dores. . 
Es m á s . pretende hacer ver a sus 
paisanos y a todo el que le lea, co-
mo es na tu ra l , que los dos toreros se 
vil lanos (han declarado el «boicot» 
iás absurdo a Granero... porque le 
enen miedo, o, lo que es igua l , por-
¿¿6 les va a qu i ta r de comer de los 
oros. ¡Y nada menos que a Ignacio 
• a Juan! 
Para ello el ar t icul is ta pasa de lar -
¡o que n i « e l m o n t , n i S á n c h e z Me- ^ ^ d e ^ ^ ? C < * l l 
ías pusieron l a proa a Clhicuelo, que 
I N F O R M A C I O N M E D I C A 
C O N F E R E N C I A S 
C I E N T I F I C A S 
s tan excelente torero como Mano l i -
o, n i a n i n g ú n otro matador que ha-
ro. venido pegando d e s p u é s de ellos. 
Y asegura, para demostrar su aser-
o, que Ignacio y Juan se h a n . a l ía-
lo, arrendando l a plaza de Gijón, 
•orno p r imera medida contra su r i -
zal, con objeto de i torcar a l l í elloí; 
solitos, no dando a s í entrada en el 
cartel de l a v i l l a as tur iana al torero 
íe Valencia, t l l a y que ver! 'Como si 
.a plaza de Gi jón representase algo 
excepcional paira los que torean cuan 
o quieren en M a d r i d , Sevilla, Bar-
elona, Bi lbao y Valencia, po r no ci-
ar otras poblaciones díe mayer i m -
•ortancia t a u r i n a que la de -Gijón. 
Hl argumento, claro es t á , cae por su 
ase cuando, para declarar ese bpl-
ot a Granero, no l ian tomado 15.1-
• non te y Me j í a s los circos antedichos, 
'ara verdaderamente dejar s in co-
ridas al s i m p á t i c o Manol i to . 
E l «amigo» do Granero dice m á s 
l ú n en el d iar io a que aludimos, y 
)S que para bacer el vacío en torno 
íel valenciano, tanto Mej ías como 
'Üán han compi-ometido con la Em-
irosa de Santander í a s fechas en 
fue so celebra, l a feria de Valencia. 
Decididamente, ese reportero está 
su el l imbo en mater ia de fochas > 
combinaciones. Si a s í no fuera, se-
fiubiose fijado en que la Empresa san 
í a n d e r i n a só lo da dos corridas coin 
cidiendo con. las de Valencia, en lo: 
d í a s 24 y,555 de j u l i o , y las otras cua 
t ro , d e s p u é s de terminadas aqué l l a s . 
;) sea en los d í a s 1, 3, fi y 7 de agosto. 
Vea el hombre cómo no es conv> 
•.líente dsc í r lo que a -uno so le anto-
ja por ba i l a r el agua a un amigo a 
quien, jugando así con la.seriedad 
del públ ico que. le aplaude, ú n i c a m e n 
te se le puedo perjudicar. 
ayer a dicha c iudad los profesores Le-
xer y Rebn, de l a Univers idad de F r i -
burgo, para ciar conferencias c ient í -
ficas sobre c i r u g í a reconstructiva j 
sobre trasplantaciones de ó r g a n o s , y 
t a m b i é n p r a c t i c a r á n operaciones en 
diversas clases de enfermos. 
L a Univers idad de Zaragoza se com 
place en i n v i t a r a los méd icos a d i -
chas conferencias y a presenciar las 
Operaciones. 
Se c reé que dichos profesores perma 
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LA A R G E N T I N A Y ESPAÑA 
L o s t r i p u l a n t e s d e l a 
" S a r m i e n t o " , a g a s a -
j a d o s . 
CADIZ, 2.—El comandante de la 
.ragata "Sai m i e n t o » , ' a c o m p a ñ a d o de 
su ayudante y del cónsu l de la A i 
j e n t í n a , ha visitado al c a p i t á n dej 
puerto y a las autoridades civiles y 
ni l i tarcs . T a m b i é n estuvo en Sat; 
i<'ernando paya cumpl imentar al ca-
d t á n general. 
Los t r ipulantes francos de servicio 
sal taron ayer a t ie r ra , recorriendo íi 
poblac ión y siendo m u y obsequiadas 
n i los establecimientos. 
Entrega de una medalla. 
El Obispe estuvo a m e d i o d í a a bol-
lo de l a «.Sarmiento». Poco después 
se p r e s e n t ó una Comis ión de la Acá-' 
demia Hispano-Americana e hizo on-
rega al comandante do la me.dalia y 
l iplonia de socio de honor. 
•El comandante ha cumplimonladi 
x todas las .autoridades. 
Un banquete. 
En el sa lón de sesiones del Ayun ta 
miento, admirablomenle adornado. Los «ases» del toreo no tienen por | 
-.nñ tn™.. * i • 3e ba efectuado el banqueTc en aga-l l e tener miedo t o d a v í a a Granero. | 
por l a sencilla r a z ó n de que para tó-i*^ % l0S n,aiÍn0S W n J l ñ ^ ^ 
los los que valen .hay sit io en ^ o m é n s a l é s han sido 125. 
•ombinaciones taurinas, y si Mano-
ito vale, ¿puede negarse que tam-
bién sirven para algo Ignacio, el del 
alor reconocido, y 'Belmonte, el m á s 
i r t i s ta de todos los toreros del d ía . 
E L T I O C A I R E L E S . 
POR LA G A N A D E R I A 
U n t e l e g r a m a a l m i n i s -
t r o . 
La Asociaeión M o n t a ñ e s a de Indus 
trias L á c t e a s ha enviado ayer al m i 
l is tro de Hacienda un telegrama ro 
dándo le que, en i n t e r é s de esta re 
jíón ganadera, tenga presente en lo? 
•lueves aranceles las conclusione; 
iprobadas por l a General de Ganade 
ros del Reino en su asamblea del me; 
de marzo ú l t i m o y que se r e f e r í an i 
la* i m p o r t a c i ó n de quesos y manteca; 
i e Holanda y Suiza y. en general, i 
todos los productos derivados de 1Í 
leche que vienen del Extranjero. 
De desear es que el s eño r Bugal la ! 
oenetrado del justo deseo de l a Aso-
c iac ión M o n t a ñ e s a de Indust r ias L á c 
teas, la atienda en el asunto que tan-
to le interesa. 
lAsistieron todas las 'autoridades, 
incluso el obispo. 
E l alcalde p r o n u n c i ó un elocuenite 
discurso, al que contes tó el comandan 
H s l a i i c i s l a Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono. 568 
V i n o s P A T E R N I N A 
Andrés flrcíie «""Valle 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO 758 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAGISTA 
opera a domicilio de ocho a una: en su 
gabinete, de dos a cinco.—Atarazanas 
i 14.—Teléfono, 9-91. 
E l Anticatapral 
G a r c í a S u á r e z 
as el an t i s ép t i co m á s eficaz de las v í a s respiratorias y u n reconstituyen-
te e n é r g i c o ; cura radicalmente c a t á r r o s , tos y tuberculosis; previene con-
tra gr ipe ; p u l m o n í a s y resfriados, Venta: Fanuaclas ; Recoletos, ?, M a d r i d . 
donando el levantamiento del cadáve r y 
su traslado al depósi to del Hospital , don-
de hoy le será practicada la autopsia. 
* * * 
A las tres y media de la tarde do ayer, 
se encontraba en la fábr ica de muebles 
do don Francisco Toledo, el obrero Anto-
nio Haya, de 44 años de edad, quien se 
s in t ió repontinamentoj indispuesto, dán-
dole un vómi to desangre. 
"Varios operarios í d e l i s o ñ o r Toledo so 
dir igieron a la Casa de Socorro, donde 
recogieren una camilla, en la que se dis-
pusieron a trasladar al enfermo al bonó-
fleo establecimiento.: 
Antes de l legar . a la Casa do Socorro, 
falleció. 
Avisado ol Juzgado," y después de cer 
tifleada la muerte por el méd ico señor 
Vierna, se t r a s l adó el cadáver en una 
camil la al domici l io de la familia, calle 
do Isabel la Católica, n ú m . G. 
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I N T E N T A F U G A R S E 
E l a s e s i n o d e l p r e s i -
d e n t e M a d e r o . 
NUEVA YORK, 1.—Según noticias re-
cibidas do Guatemala, el presunto asesi-
no del presidente Madero, que se hallaba 
on la cárcel , logró evadirse, pero cercado 
por las tropas en Madrugado, se suicidó, 
d i s p a r á n d o s e un t i ro de revólver después 
de haber herido a un soldado. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2 por 100 de in t e ré s anual; on 
monedas extranjeras, variable hasta 
4 y medio por 110. . . 
Depós i tos a tres meses, 2 y medio 
por l'-O; 3 por 100, y a doco meses, 3 
y medio. 
Caja do Ahorros, dispocil Jo a la 
vists, 3 por ciento; el exceso 2 p o ; 100 
Depós i to de valores, «librea ue de-
rechos de custodia». Ordenes de com-
pra y venta de toda claso do valores. 
Cobroiy doscuen(o do cupones y t i tu-
les amortizados. Giros, cartas do cró-
dito y pagos telegráficos. Cuentas de 
crédi to y p r é s t a m o s con g a r a n t í a de 
valores, m e r c a d e r í a s , etc. Aceptación 
y pago de giros en plazas del Reino y 
del ovtranjero, contra conocimiento 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédi to con ga 
e de l a «Sarmien to ' ' con frases d e i r a n t í a personal, hipotecaria y de vaio 
alogio a E s p a ñ a y al Rey. 
L a banda del regimiento dé Cádiz 
n t e r p r e t ó en el patio, durante l a ce-
ñ ida , varios n ú m e r o s de m ú s i c a es-
m ñ o l e s y. por ú l t imo , tocó l a Mardlia 
Real y el himno argentino. 
'En el Cenlro del E j é r c i t o y de la 
\ r m a d a se d a r á m a ñ a n a , un «oha.in-
nagne» en honor a los marinos argen-
tinos. 
Estos hablan constantemente ron 
^ran entusiasmo del proyectado viaje 
leí Monarca e s p a ñ o l a la Argent ina . 
D I C E E L A L C A L D E 
E l t i f u s y l a m o r t a l i d a d . 
Hablando en la tarde de ayer con ol 
üca lde , señor Pereda Palacio, los perio-
distas, les manifes tó que el n ú m e r o de 
enfermos de fiebres infecciosas era muy 
reducido, afortunadamente, y que las de-
("unciones producidas lo eran en n ú m e r o 
reducido. 
Los partes de atacados enviados por 
I.os méd icos acusan igualmente un des-
censo notable en la enfermedad. 
Para que nuestros Uctores puedan dar-
se cuenta do lo ex guo do la mortal idad 
durante el mes de noviembre p r ó x i m o 
pasado, en comparac ión con.la producida 
en igual mes del año anterior, copiamos 
a cont inuación las dos cifras: 
Noviembre de 1920:114 defunciones. 
Idem do 1919: 151 ídem. 
En igual mes de 1918 se elevo el n ú m e -
ro a 307, pero ello fué debido a la epide-
mia gr ipal . 
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M U E R T E S R E P E N T I N A S 
D o s h o m b r e s , m u e r t o s 
En su domici l io de la bajada de Pol;o, 
falleció repentinamente en las primeras 
horas de la tarde de ayer, Deogracias 
Santa María. 
Avisado el Juzgado de guardia, que lo 
era el del Oeste, se pe r sonó en Polio, o í -
ros. So hacen p rés t amos con g a r a n t í a 
personal, sofcire ropas, efectos y alba 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta m i l 
pesetas, mayor in te rés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los intefleses semestralraente. 
en juilio y" enero. Y anualmente, oes 
tina el Consejo una cantidad para pre 
mi os a los Imponentes. 
HORAS DE OFICINA—De nueve a tre 
ce y de quince a düez y siete. 
Banco Mercanti l 
SANTANDER 
Sucursales: león, Salamanca, Torre'a-
vega, Relnosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, LEredo, Famales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 do pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 do pe-
sctcis 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses)*. 
• Cuentas corrientes y de de-
pósi to , con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Crédi tos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas do crédi to , Des-
cuentos y negociac ión de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples. 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre mercade r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc.. Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las. Bol 
sas, Depósi tos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección te legráf ica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Reuma-Giíca-aMsmi 
A l i v i o inmediato, c u r a c i ó n segura 
con C I A T I C A R I N A GARCIA SUA-
REZ. Venta, Farmacias y M a d r i d , 
C, Recoletos, ?, 
« E m i l i a S. de Pérez», en Pa lma deMioucs para ayeriguar fipliétí o:qtí iéh^í 
Mallorca. 
«Alfonso Pérez» , on_ Rotterdanb. 
De Liaño y Compañía. 
« M a r í a E lena» , en Bilbao. x 
«Mercr'de.s», eii viaje de Oporto a 
San Ksteban. 
Do Corcho Hijos. 
«Sotileza.», en Gijón, 
De Francisco García. 
« M a g d a l e n a Ga rc í a» , en Santander 
para Bilbao. 
« i í d u a r d o . Garc ía» , en Bilbao, para 
Pravia . 
«Cloti lde Garc ía» , en Santander. 
«Paco Garc ía» , en Bilbao para A v i -
lés. . ' • 
«R i l a Garc ía» , en Santander para 
Pasajes. 
«Toñjn Ga rc í a» , en Avilés para Ri-
ba deo. 
((Juan Garc ía» , en Santander. 
((Villa «de P e s q u e r a » , en Avilés pa-
r a Luarca . 
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I N F O R M A C I O N O E L A 
P R O V I N C I A 
N01 JCIAS O F E G I A L E S 
REINOSA 
Anteayer se p r e s e n t é en la casa-
quíirtg] de l a , c.nardia. c ivi l de Reinp-
s i el indus t r ia l (h- dieba v i l l a don Vi -
cents Mal lo l . dcininciando que d m - a n -
lé ;1 l i c i i i p o que b a b i a . a b a n d o n a d a 
p l establociiniento para i r a coniiM 
babian penetrado en é l . l l evándole 7-ri 
j ) C S e t a R e n p i a l a y rolnv. d o s rosarios 
de p la ia , dos pares de pendientes de 
oro, siete sorti jas de o r o , encbapadas: 
ábk medallas del nosnio nielal ; dios 
pares do pendientes blancos, con p i e -
dlas, y una. bandeja, de plata inglesa. 
En Las puertas del estableciinientc 
.¡o se notaron s e ñ a l e s d e violencia. 
''a 11 sido los autores. 
Q U I J A S 
Por la. guardia c ivi l de nni jas h; 
f ido detenido .el veeino de Villahd^Vi 
de la P e ñ a Prudencio; Noval ICscan-
don, de 3 7 a ñ o s do" edad, quien, en 
disputa sostenida con su eonvecim 
Antonio ('iiiliérrez, le a g r e d i ó con un 
palo, c a u s á n d o l e dos contusiones en 
la cabeza y brazo izquierdo. 
El detenido fué puesto a digposicíóp 
del Juzgado de Mnzein i : as. 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA AL 
MINISTRACION: DE NUEVE A UNA \ 
DE T R E S A S I E T E . 
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otas diversas. 
M O V í M l t N T O D E M O G R A F I C O 
Distrifo del E s t e - D í a 2: 
.\:aeiniie;dos: Varones. 2; hembras, 
u na. 
De tu ncion es: José M : I I ¡a Platas Nue-
vo, H meses; Libertad^ 17, bajo. 
Jul io Flores (lóm.ez. ÍO ftieses; Ga-
ras de Regato, 3 tercero. 
J e s ú s Iglesias Sáenz , 18 a ñ o s ; Se-
villa (Monte de Piedad). 
M a i í a T o m é Palacio, 2 afeis, C. dt 
N'elarde. 
Angeles I l e r n á n d e z G a i c í a , 21 a ñ o s 
Carbajal, i , i ju in t i ' . 
i\íali ¡ inonios, ninguno. 
Disíritc de! Gefie.—Día 2. 
I Naci inicnlns: Varones, 3; benibra.S-
ninginra. , 
D e í n n r i n o n e s : Nicobisa González. 8-r 
a ñ o s ; H o s p i t a í . 
P . i i ro S d b ú z a n o S iena , .'Jíi a ñ o s : 
í i o s p i t a i . 
Fe Galeya. Galeya, 18 a ñ o s ; SiU) 
'•"rancisco. gá, segiindo. 
Alfredo M á r q u e z O l íva l e s , 43 d í a s ; 
s a s y m e r c a d o s . 
La beneméi ¡ta practica activas ges-. M a d r i d , !, priri'i.e:rp. 
Q U E S 
de bola aimifla, marca LA VACA, es ti imjor 
PASEO DE PEftÉDA 
(Entrada por Callerón, 21) 
P/aquinaria y material e'écírico. 
fqu'pamientó eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRiCAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
S a n J o s é , n ú m . 1, d u p l i c a d o 
Carreas de Cip.ncias; rreparalorjo do MEDICINA, INGENIEROS CIVILES CO 
HREOS, TELEGRAFOS y RAinOTKI.Kji RAFIA. 
Numeroso pmfesorado especializado, j 
En la última; convei i io r ia áai-á Tele^rnfos presen |ó esta Academia ONCE 
ilumnos, obteniendo OCHO plazas .de H.OUO pesetas. 
V i a j e r á p i d o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
Del l ó 0 1 0 de diciembre saldí 'ó de! P H I M I D 
jorreo e s p a ñ í d 
do S'antnndbi" el bermor.n 
le m.m) bmebidas ñG d( :;pl!i/.ii!nieii: i , dos l u á q u i n a s y a.OlK) cnbnllos 
fuerza, admitiendo CARGA y pasnje.-.is para. 
H 4 L B Á N A 
l ' a i a toda Clfise de infoi'ines dirigirse ; i l Agente genernl en el ííbrttí 
D O I M R R A r S I C I S C O G A R C I A 
SANTANDER: W a d - R á s . 3, pr;,!. 
i l l J D N : T r i n i d a . l . 2. hajo,s. Tele-nnnas y tolefouenni,^ 
m J B k O : Bulos Aires, 3, l.» " F11A N{; A.RC f A» 
DE S A N T A N D E R 
I j i t e r io r 4 por 100, a 70,60 por ÍOIJ; 
pesetas 70.000. 
Amort izable 5 ipor 100, 1900, a 93,60 
por 100; pesetas gfJíXK). 
Cédu la s ü a n c o H l p ó t e c á r i o 4 por 
100, a 92,40 por 100; ]iesetas o.OOO. 
Obligaciones APturias. in'iniei-a, a 
54 y 54,25 por '100; pesetas 42.550. 
Abiiansas, a 70 por I6ff; pesetas 
11.400. 
T r a s a t l á n t i c a s , ít 103,40 por 100; pe-
^eitas I M t f . 
Badajoz, a 90,75 por l ^ j pesetas 
25.00. 
MADRID 
Interior serie F , . 
> > E . . 
D . . 
. C . . 
B . . 
» > A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» E . 
» . > D . . 
» • » > C.'. 
» ' » » B . . 
> > » A . . 
Amort:zablo 4 por 10P, F . . 
Hancode E s p a ñ a 
Banco Hispano-Amor ícano 




Azu carras. —Acciones pre-
foren tes 
Moni ídem, o rd ina r i a s . . . . 
Cédulas 5 por 10C ; . . . 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 ll\4, serlo A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no esiampilladas. . . 
Exterior serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
I ibras * 
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fin corriente; pr ima 20 pesetas; . !^ 
lOSD, 1070. 1050, 1C45, 1050, 1055, í ^ M 
153;) pesetas. 
Banco Vasco, 605 pesetas. 
X o i l c de E s p a ñ a , 2't7 pesetas. 
Unión , Í-SO pesetas. 
Euzkera, 1 7 5 pesetas. 
Elcano, 105 pesetas. 
Carbones As tur ian )S, 1150 pesetas 
Altos H o r n o s , 167 y 169 por Í0fl'j| 
corriente; 165 y 1 6 6 por 100. 
I \ ; p : lera, del 1 al O.OOO, 139 por 
fin eorriente; 137 por ICO. 
Resinera. 557, 558, 560, 556, 555, sj| 
553 y ^V' pesetas fm c o r r i é n t e ; 580̂  575 
y 570 pesetas fin con ¡ente, pihua 10 
pesetas-, 550, 55';, 552 y 0.,) pesetas. '. 
Duro Felguera. 141, l i l i y 138 por 
fin corriente; 139 y 138 por ICO. 
Obligaciones. 
Xmies , pr imera perie, 54,75. 
Bonos de la Soi iedad KspafK 
Cmis t ruec ión , 101 por 100. 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 2 l i 2 por 100 . 
New War Laon 






294 51 Pesetas 
253 00 Francos 
2ÍS 00 I TVdlares 
1 Francos suizos ' 22 28 
122 00 I lena belgas ' 54 
55 001 Liras 
100 C0 Florines 
000 00 Marcos 
00 00 Escudos 
00 00 Coronas noruegas 
00 C0 Idem suecas 
00 00 Idom danesas . . . , 
83 40 C imbio sobre Brasi l . .' , 
92 0'1 Idem sobre Chile 
4G 55 Idem sobro Uruguay 
26 77 Idem sobre P 




BOLSA DE B I L B A O 
Fondos públicos. 
Arnoi ti;:rib!e, en t í tu los , 1019: serie 
D: 93,0!) 
Acciones. 
Bakeo de Bi lbao. 2.020 pesetas fii 
corriente; 2.')u0 pesetas, 
r n i i . n Níiriera, icro, llOo, JOOO, ICOO 
1070, 10C0. 1005, ICi&O y 1055 peselaf 
fin corriente; HIO. 1105 y 1100 pesetas 
VV\̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ,\VVVVV\ v- w 
L a n t e r o H . ^ 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S PARA E N V A S E S 
Arenales de Maiíano-T. 852 












BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por ICO 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Obl íga r ionos Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolul a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
lianco H í s p a n o Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas , 
Ha acó dol Fío de la Plata , 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
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Sucesos de ayer 
L . J de velocidad. 
A las eue.Lro do l a tarde de ayor 
fué denunciado el au tomóv i l i.:;3i, 
por c i rcular con exceso de vclocieiad 
por el j)aseo de Pereda. 
* Escándalo 
En l a calle del A r r a b a l , núnu- iu r 
ñ las ocho de la m a ñ a n a de ayer, va-
rios jóvenes promnviei-on un í n e r b ' 
esciindalo. poi- lo q ñ e ' fueron (l.'nr.n-
CÍadQS p.or la G ú a n d i a munic ipa l . 
Accidentes de! trabajo 
.En la Casa de Socorro íneron a y e í 
ar.istidoí:, a causa de accidentes del 
trabajo, los pineros siguientes: 
. Vicente l lo laños , de sesenta y des 
a ñ o s ; del una. b e ü d a contusa en la 
región parietal . . 
Sant iaf ío Alonso, de ve inf imi a ñ o s : 
de quemaduras en ambos ojos. 
Agus t ín (Puente, de cuarenta y míe 
ve a ñ o s ; de una, bernia contusa en 6' 
dédo anular de la mano izquierda J 
erosiones en el m e ñ i q u e de la misma 
mano. 
R a m ó n F e r n á n d e z , do t re in ta j 
cuatro ¡iños: de quemaduras en am 
boa ojos. • 
'Narciso Madiazo. de cuarenta • 
ocho a ñ o s ; de una her ida contusa e: 
la cara, dorsal de la. mano izquierda 
Abtí ib Sevillano, de veiutinuevf 
a ñ o s ; de d i s t ens ión ligamentosa d< 
pie derecho. 
Justo Ciómcz. de veintinueve añor 
de 'herida contusa en el dedo pulga' 
de l a mano derecha. 
M a r t i n a Seija, do diez y ocho a ñ o s 
de heridas en los dedos dé la mam 
dereclha. 
Caida~ 
Agus t ín perrera, de. dos, a ñ o s , e; 
l a alameda, do Oviedo se cayó ayer, 
p r o d u c i é n d o s e una. her ida contus: 
non f rac tura de los huesos de la na 
riz. 
J o s é Ruiz, de cinco a ñ o s , en su do-
mici l io suf r ió ayer una cafda, can 
s á n d o s e en la. reg ión frontal una. ! H 
r ida . 
Angel Reneat, de ve in t i sé i s a ñ o r 
mús i co , a causa de una c a í d a se prr 
flujo la d i s t ens ión de los l igamento' 
del pie ¡zguierdo'. 
/ V V \ A / W W W W V W V \ A V W W W V V V V V W V V W t A / W V V V V 
T r i b u n a l e s . 
Juicio ora' 
Ante esta. Sala se vió ayer el j u i c i i 
oí al de la causa, procedente del .luz 
gado de Reinosa. seguida por in j i i 
rias, contra Si lvina Tejada y Fed>' 
rica ( i a r c í a . 
La parte querellante c o n s i d e r ó lo-
liechos como constitUtá-vos de un de 
l i to de in jur ias graves, apreciando íí 
circunstancia, atenuanle de ser rtjeno1 
de tiece a ñ o s , respéc io a la Federica, 
pidiemlu a la Sala la pena de un ño 
ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de deslb-
rro, y mul ta de peéetaá para li 
Si lvina, y en la do fept&iisi^n pñbll 
ca a la Federica. 
I.a pafte querellada solicita la ab 
solución de las procesadas. 
^ 'VVVVVVV\Â 'VV\AAA/VVVV\AiXÂ /VVVVVVWVVV̂  
Sección marítima 
E l «Espagne» 
El vapor correo f r ancés «Espagne» . 
que sa l ió de este puerto el día 18 dr 
noviembn' ú l t i m o y de C o r u ñ a el 19, 
ba. llegado sin novedad a ta I l aham 
Nclicias 
Ha quedado vai-ada en el dique de! 
Arsenal h i i l i t á r de E l Ferrol la fraga-
ta- francesa «Valba.llai). habiendo co-
menzado las reparaciones de la ave-
r í a que tiene en el casco. 
—En el mismo puerto ha sido vara-
do én el dique Reina Vic tor ia Euge-
nia el acorazado «Pelayo» 
A d e m á s de p in t a r y rascar sus fon-
dos se le h a r á n all í diversas repara-
ciones. 
—Calcúlase que a pr incipios del a ñ o 
p r ó x i m o q u e d a r á totalmente armado 
el nuevo crucero explorador «Reina 
Vic tor ia E u g e n i a » . 
So d e s t i n a r á este barco a buque-es-
cuela. 
Movimiento del puerto. 
Situación de los buques de osla ma-
tricula. 
De Dóriga y Casuso. 
«Mecbelín», l legó el 1(1 de noviem-
bre a Vi l l a t í a rc ía . 
rMar iane1"" . en Santander, para 
entrar en dique. 
De la Compañía Santanderina. 
(«Peña Rocías» , en San Esteban. 
De Angel F . Pérez. 
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¡gijón y i 
gerviciio me 
para ^ w 
y-ile Hab 
Servicio ,mei 
para Las I 






ro, Santos, '. 
¡de Buenos 
a, Gijón, Sa 
fcen'iciü mei 
para has 1 
de. Can aria 
tám¿< de l 
lo? especia 
.tiitrico a N 
y se 
|Estos vapor» 
a 'quií nes 
ha acredita 
Todos los VÍ 
Tambitn so 
ndo, servid ( 
El , CEATRO 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos mancos de la 
Nava, Manzanillia y VabJeneñas.—Ser-
vicio esmerado en comida^.—Teléfono, 
número 125. 
I F l o y a, 11 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
i . 
¡Especial idad ¿n bodas, banquetes, etc 
j HABITACIONES 
I Servicio a la carta y por cubiertos 
BOLSA DE PARIS 
G r a b a d e n v u e s t r a 
i m a g i n a c i ó n q u e e l 
e s e l m e j o r d e l o s c o n o c i d e s h a s t a e l d í a y e l ú n i c o q u e t o -
d o s p o d é i s t o m a r c o m o u r a g a l o s m a . E l P U R 8 A N T E Y E R e s 
d e u n s a b o r d e l i c i o s o , o b r a s i n v i o l e n c i a , n o i r r i t a e ! i n t e s -
t i n o y e s , a l a p a r , e l m á s s e g u r o e i n o f e n s i v o d e l o s 
p u r g a n t e s . S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
D e v e n t a e n t o c i a s l a s f a r m a c i a s y c i r o g u e r í a s 
DÍA 2 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to ; 5 por 100.. 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Cródit Lyonnais 
Río de la Plata '.. 
F. derNorte de E s p a ñ a , 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel i d 
Marcos, 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Peroda.—Tciupoi .MÍM de ci-
ne r t i a t ó^ rá io . — Prognuna «Ajuría^l 
la, i i r .u i in cii'm c lnenmlógrá f i ca m^? 
i-eijccia del nmndo.—Hoy, viernéfli 
áie^lí 'h CGiiiihuu desde las seis y me-
dia dé ía t a r d é ¡i las once y media 
.'a noclie. Estreno de la comedía 
ciií i lro partes, interpretada por W ^ . 
Hace Reid, «Ley contra just icial ' . 
Grxn Casino del Sardinero Hoy. 
v'iemes, a las cinco, concierto por la 
orquesta; a las seis, la comedia en 
lies actos., de los s e ñ o r e s Arniclics y 
Carc-ía Alvaiez, «Mi p a p á » . 
Sala Narüón. -Defdc las seis, cjucjt. 
iii';i'/óii de león», tercero y cuon*; 
episodios. ' * 
Pabe l lón Narílón.—Desde las ŝ i8-
(cJack, coi azón de león», p i imero y sé^l 
yundo epib'jdicjs. 
Cosumido pi 
tóia del Cara 
piesa y oír 








¡ayo, 5, Bar 
oso XII , 01. 
y AV1L 
l Toral. 
. ' S 
l i l i üiüoieaal 
El día 3 de 
ftitiondo ca 
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1)0 venta on 
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»ese 
M B R E D E m : 
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E L R U E Z E á L O C A r s i T A B R O 
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UfO |»(>so(;,s. 
CO por joo I 
100. 
•,, 139, por i( 
•ientc 
itei prima 
' il pesetas 
Y 138 por 
por 109. 
V a p o r e s c o n r e a s h o l a n d e s e s 
ireíífl á2ii!8 M u t i a IÉI M m y fsíaífls EBÍÍOS 
m a s s a l i d a s d e i 
. ifa jo do diciembre: el vapor M> ART.RNDJJK, cap. Mr. P. C. van den Ent 
9 de enero: el — ANOIJK, cap. Mr. ,1. de Koniní?. 
el — 0 de Tebrero: C K ) ; ; I Í E D I J K , 
I'ara 
cap. Mr. Van Dulken. 
S . ^ T I A G O 
pon Prandsco ( j a r c i a , H a d - l t o , 3, p r a l . - T c l é f . 3-S5.-SASTAKDER 
gRlCA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S QfJE S E D E S E A C U A D R O S GR A* 
BADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
¡ótfcSO: ,Ani6s de Rsoalant*. m'imfiro 4.. Tel. 8-5,1. Fábrica: Geüvántpa, 12. 
PEJOS 
Espafi 

























T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U E A Y M E J I C O 
Lrvicio mer íHiat, «culíenclo de Bi lbao, de GSjóre y de.Coruña, para Habana 
'afacníz (cveiilnal). Salidas de Vera-ruz (eventual) y de Habana para Co 
iL.Gy¡óu y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K . C U B A Y MEJJCO 
gervic'io mensual '.saliendo de Baroslona, de Valencia, de Málaga y "de Ca-
para <̂?w York, Habana y Veracifn (eventual). Regreso de Veracruz (even 
i) y i e Habana, con escala en Nê v York. 
L I N E A D E VENtsZ^ELA C O L O M B I A 
gervicio .rnonsuíU, saTiendo de Baivctiona, do Valencia, de Málaga y de Ct 
para Las Palmos, Santa Cruz de L Palm'a, Puerlt) ^ico y Habana. Smh 
de Colón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Hi 
Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saííendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e] 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
e regreso-de Buenos Aires el día 1 y cié Montevideo ©i 3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
•servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Coruña y Vligo, para Río Ja-
[ti, Santo.>, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de represD 
¡de Buenos Aires para Montevideo,1 Santos, Río Jandiro, Canarias, Vigo, Co 
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a c i e g a s 
ítf c u r a r á s u e s t r e ñ ü t j i e n t o c o n p u r g a n t e s quo 
¡rr i ían e l intestino y s o n d© e f ec to p a s a j e r a 
e s un laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a e s s t u m b r á n d o t e a func ionar t o d o s los d & a 
MUlflM #3 !|»1.'»?«íws(¡!isu 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, d'3 Valencia, de Alicante y 
. Cruz de X'^ertíe, Santa Cruz de L a Palma para Las Palmas. Santa 
ie.Canarias y de la Península. indicadas en el viaje de Ida. 
de Cá. 
y puer 
tóemás* de los indicados se.rvic'ios, la < umpañía Trasatlántica tiene establecí 
lo? especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del 
tábricq a New York y la línea de üarcelona ^ Filipinas, cuyas salidas nc 
üjaj y se anunciarán oportunamante en cada viaje. 
pstos vapores admiten carga en la? -ondicion&s más favorables y pásale 
a quit ru's la Compañía da alojar liento muy cómodo y trato esmerado, co 
ha acreditado en «¡u dilatado sen ¡cío. 
íodos ios vapores tKjneii telegrafía .-ai Hilos. 
fambibu so admite carga y se expiden pasajes para todos los puertog de 
indo, servidos por lineas regulares,, 
Cosumido por las Compañías de los ferrocariles del Norte de España, de 
Idla del Campo a Zamora-y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera por-
P»esa y otras Empresas, de ferrocarriles y tranvías do vapor. Marina de 
ierra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
vegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Al-
rtntazgo ponuguós. 
Carbones no vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para usos 
Hlúrgicos y domésticos, 
HSgar.se los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o t a 
Para'otres informes y precios dirigirse a las ofteinas de la 
ify'o, 5, Barcelona." o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
aso XII, 01—SANTANDER, señores Hijos de Angel, Pétfez y Oompaaia.— 
y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española—VALENCIA, don 
Wael Toral. 
C U R T I D O S 
y c o r t e s p a r a c a l z a 
n o h a y q u i ^ n v e n d a m á s b a r a t o q u e J U L S O G A R C I A 
S a n t a C S a r a , 5 . - S ^ ^ T A M D E R 
S u e l a i i m p f a , f i r m e , 1 1 p e s e t a s . 
A b a s e d e 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impido la caída, del pelo 3 
lo_ hace crecer mara\^llosamcnfe, porque destruye la caspa guá ataca a Jg 
ra íz , por lo que evita ]a calv.ici'», y eü tnochdg casos Cavorece l a salpia é% 
pelo, regidtando éstt sedoso y flexible.o fuese por lo qnc hermosea el cabelle 
siempre todo buen tocador, auiique sólque tan juslamante se le atribuyen, 
prescindiiendo' de las de m á s virtudes Tan precioso preparado debía prcsidii 
Frascos de 2,50, 4,00 y 6,00 peseta.v La e t iqué is indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d roguer í a d¿ I V e z del Molino y Compañía-
3 E 
No se puede desatender esta indispo ¡ición sin exponerse a jaquecas, alrnorra 
¿s, vahídos, nerviosidad y otras consecuoncias. Urge aiajarla a tiempb, s&rt&s do 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
con el remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ej eco i cío de las 
íunciohes naturales del vii'iiLi'C. No recqníKjeririval en su benignidad y eficacia. Pí-
danse prospectos al amor M. RSUOON' farmacia—BILBAO. 
Se vende en Sari t a n d i l en la tifógueria de PArez del Molino y Compañía . 
• 8 i » ® s c o r r e o s 
y tetó i iñ MBÉI a MonMeo. Imi M y U m ii im h 
PROXIMAS SALIDAS D E S A N T A N D E R , 




















l, Capitün, Mr. B. Meyor 
|r'1'cndo carca sin trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO, BÜENSO 
^ y ROSA U10 D E SANTA F E . 
^ra solicitar cabida, dirigirse al Agento en Santander y Hijón 
Í O Ü F r a n c i s c o G a r c í a : W a d - R á s . ^ F r s I . - T e l é f o n o 3 3 5 
IV0 preparado compuesto do bi-
donato de sosa purísimo de esen-
Ca de anís. Sustituye con gran ven-
kja al bicarbonato en todos sus usos. 
^Caia: 2,50 pesetas. 
P I A N O ce ventíc en buen.uso, marca 
«Chassaigne Fréres». 
Informa: Capellán del Sardinero. 
su 
toda clase de n iueble i usados, C A S A 
MAr.V2>!nZ; p a j a m'is que nadie. 
J U A N Du H E Í - í R C R A , 2 — T e l é f . 502. 
N e g o c i o p o s i t i v o 
Por no poderlo atender su (lueño, 
se írásjiívsa ej Garage M O T O - F Í E - S A -
L O N , Calderón, 16.—Sólo por este 
mes, l iqu idac ló í i de todas las existen-
clais, a precio de fábr ica ; Vendo muy " p ^ f l ^ y Días" I 
baratas nidios H U M 3 E R y E X C H L - <;pa 'tmitiiciones 
S i O R , con sidecar: I N D S A N de un c i -
l i nd ro v C L E V E L A N D , 
ra: ocas" 
Se vendo un organi l lo seniinucvo, 
eon des e'ilindroS. Óáfe «La Juventud». 
—AMPÜSRO. 
? S e d e s s a c o m p r a r 
linea, do. gran cabida. Infonvics en es-
la Admin is t rac ión . -
C o m p r a - v ^ n t a 
de toda clase do muebles usados t 
a n t i g ü e d a d e s . 
UN!GA CASA 
dedieada a la-compra, de un!ignodadps 
V E L A S C O , 17.—Santander. 
B e n e d i c t o 
do glicoro-fosfato do cal do CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
brunquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
^PÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O — S a n Bernardo, número 11.—MADRID 
^ Venta en las principales farmacias do España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compafifa.' 
So reforman y vuelven frac?, 
smokins, gabardinas y unifor-
por eoeión y economía, 
onso trajes* y gabanes 
drsde Q U l S O " pesetas. 
M O R E I , número 12, S E O Ü N DO 
S|rini ii iff ! ti y Vuélw 
Compra.y vende. 
L O R E N Z O T Ü R 5 E N Z O 
Alsetio Bustamantc. 3, 3.° izquiordít 
E n c u a d e m a c i ó n 
* D A N Í E L G O M Z A L E Z 
San José, n ú n i e 
ANTISARNICO MARTI, el ún ico qut 
lá cura sin baño . Frasco. 3.25 pesetas 
Venta: señpr^d Pérez del Molino y Corr 
y Calvo. Blanca, 15 
iresuEtan caras, l^M 
íírosas y apestan q letrina. 
Las antiguas pastillas pectorales di , 
.Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su br"¡llantf 
resultado para (.ombatir la tos y afee 
clones de garganta, se hallan de vent; 
en la "droguería de Pérez del Muüno J 
Compañía , en la de Villafranca y Ca-
vo y en la farmacia de Erasun. 
S E T ^ 4 T A C E N T I M O S CAJA 
AÑO V i l — P A G I N A 7. 
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G a r b a n z o s s u p e r i o r e s 
desde l,il) a. 2 peaetás Mió: -
Aceite fino de Oliva, sin acidez. 
Arruz de Valencia, l.oniiia. soléela. 
Batalád, azúcares y calés , precios-
i'|-i'!l(''I1lÍC(-.S. 





S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O - S a l e de Santander a 
8-40 (lunes, miércóles y viernes-; 
ga a Santander a las 20-14 
jueves y paliados). 
CÓáREO.—Saíe de Santander a 
l(r27; llega a Madrid a las S'4(). 
Sale do Madrid a las 17'á5; llega a 
Santander a las 8. 
M I X T O — S a l e de Santander a las 
7'8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22VI0; llega a 
Santander a las IB'-iO. 
T R E N T R A N V I A — A las 9*20 y1 í H . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidos de Santander a las S'IS. 13 
y 17. para llegar a Bilbao a las 12*16, 
18"í) v Wbi-, respectivamente. 
Salidas de Bilbao & las TiO, IS'IO 
y Ifí'Sai para llegar a Santander a las 
ll'SO, 1C'22 y 21'2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17*35, 
para llegar a Marrón a las 19'51. 
Salida de Marrón a las 7'10, para 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N i D E R - L I E R G A N E S 
Salidos de Santander a las 8'55, 
12'20, 15, 17 v iO'ÓS; para llegar a Liór 
ganes a las 107, m i , 137 $ m % . 
Salidas de Liéi-ganes a las- 7'20, 
ir2í>, liT), iG'lí) y íK2b. para llegar c 
Santander a las 8-35, l ^ S , loB, I S ^ 
y 10'26. 
Los trenes que salen, de Liórgancs 
a las 7,2() y iG'iO admiten viajeros pa-
ra ío l ínea de Bilbao, con transbordo 
en Orejo. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
_ i l ^ í d a s de Santander a las 7'52, 
U'IO, Ú^O V 18, para llegar a Onta-
íicdo a las l .TH, I C ^ y '¿{TOl. 
Salidas úe Ontaneda a las 7"10, 
ir23, 1^27 y l^ lS , para llegar a San-
tander a las 9!3. W 8 , 10-12 y '20113. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas do Santander a las 7'45 y-
Ti'lS, para llegar a Oviedo a las 15"53 
y Í9'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y 12'30, 
para llegar a Santander a las 16'28 y 
2U,38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a los 1G'15, 
para llegar a Llanos a las I0'55. 
Salidas de Llanes a las 7'i5, para 
llegar a Santander a las 11'28. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santande~. los jueves y 
domingos a las 7'20, y de Torelavega 
a las 11'56. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Sanlander a las 19, p a r a 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7'20, para 
llegar a Santander a las 9'16. 
jueves y domingos, salida de San-
tander a las ll'SO, para llegar a Ca-
bezón a las 13'57. 
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A V I S O I M P O R T A N T E 
C O N E L F I N D E E V I T A R M O -
L E S T 3 A S A L P U B L I C O Y A C L A -
R A R D E U N M O D O C O N C R E T O 
E L R E G I M E N Q U E L O S P E R I O -
D I C O S T I E N E N E S T A B L E C I D O 
E N L A P U B L I C A C I O N D E A V I -
S O S , C O N V O C A T O R I A S , R E M I T I -
D O S , C O M U N I C A D O S Y T O D A 
C L A S E D E E S C R I T O S Q U E I N -
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E B E 
A D V E R T I R S E Q U E L A S C I R -
C U N S T A N C I A S E N Q U E H A N 
C O L O C A D O A L A P R E N S A L O S 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S D E 
G A S T O S , L E H A C E I M P R E S C I N -
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
T A C L A S E D E P U B L I C A C I O N E S 
E L REMCEDXO M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S j son las 
«Casi siempre desaparece la T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s que t e n g a n J U | | f | s o f o c a c i ó n , usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u ; 
que l o calman" a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o c h e á 
É N T E R C E R A P L A N A : 
¿ L a h u e l g a g e n e r a l e n t o d a E s p a ñ a ? 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
E L F O T O G R A B A D O R 
Si e s t a b l e c i é r a m o s un plebiscito pa-
r a que el púb l i co diera su op in ión 
acerca de cómo se bacen los fotogra-
bados, muchas p e r s o n á s , i m i c h í s i m a s , 
de las que tienen acreditada una cul-
t u ra so l id í s ima , se i n b i b i r í a n pruden-
temente, pretextando con fingida mo-
destia su delicado estado de salud o 
su avanzada edad; algunas p a r t i r í a n 
precipitadamente a un largo viaje poi 
el extranjero,, y las m á s i n t r é p i d a s st 
que ha de reproducir , y una vez en 
focada coge un cr is ta l y vierte sobre 
él unos l í qu idos . 
— N i t r a t o j d e p la ta y colodión—noy 
dice—. Con ellos se forma l a capa ser 
sible, en l a cual ba de quedar i m p r t 
sionada l a negativa de la foto. 
Colocado el c r i s ta l a mane ra d ' 
nlaca, c ier ra h e r m é t i c a m e n t e l a c á 
iuara obscura y enciende los arco 
voltaicos que proyectan su luz sobr' 
a t r e v e r í a n a dar l a vuelta al nimido. 
E l arte del fotograbado es de mo-
derna invenc ión , y so lia vulgarizado 
t a n poco, que h a y quien desconoce 
en absoluto l a existencia de este ele-
mento t an necesario—imprescindible— 
,para la v ida de las publicaciones. 
Estamos seguros de que si se deci-
dieran a confesarse sinceramente, 
mas de u n a persona nos d i r ía al oído, 
inisleriosamentc, que en una. ocas ión 
t r a t ó de separar cuidadi.saiu"iiie con 
u n cortaplumas o una t i je ra , cierta 
fo togra f í a que fué de su agrado, sin 
conseguirlo; y que tamjjpco lo dió re-
sultado el procedin iento que se-sue-
le emplear para enterarse del conte-
n ido de una mis iva intrigante. . . n i el 
que emplea con tanto éxito el pacien-
te coleccionador de sellos...; y es que 
él c r e e r í a quo las fo togra f í a s o dibu-
jos que aparecen en los pe r iód icos las 
pega el fotógrafo o el dibujante en 
el trozo en blanco que, cuidadosamon-
te, d e j a r á l a m á q u i n a i ü i p r ^ o r ü en 
r u d a n ú m e r o . . . 
éj cr is tal de la prensa., tras del cur 
aoarocc bivcrt ida la fotograf ía obi 
to de la rop roducc ión . 
Pasados unos minulus, apaga ^ 
arfeos y. tapando con un papel blanc 
'.a fo togra f ía , los enciende nuevamo! 
le, a p a g á n d o l o s en seguida. 
En t r a en la c á m a r a obscura y v 
geco tiempo vuelve a sal i r con el erb 
tal goteando y en el cual aparece re 
nroducida la negativa de l a foto. 
—Ya es tá , como ve, revelada y fijr 
da. Ahora, hay que secarla. 
V ta pone j un to a una iñaquini Í ! ' 
de gas, cogiendo a c o n t i n u a c i ó n u n ; 
• 1 iio.:i,a de zinc, que frota con l i j ; 
nnisima. Después l a mete en una cu 
beta que "contiene ác idos . 
—Para que se oxide. 
S.u a, de la cubeta l a plancha de c im 
y extiende sobre olla, una capa sensi 
ble de esmal to , s e c á n d o l a por medi 
de la « tu rné» ; una vez seca, eoloer 
en o t ra prensa la, negativa, y sobr-
está la iilencha.; los arcos voltaico 
\ ic i ien .su luz sobro l a negativa y pa 
Antes de inventarse el fotograbado san tres, cuati',), cinco minutos... Apa 
se r e p r o d u c í a n los dibuj-os por medio | ga la í m y s ica la planclm. do zinc, 
del grabado l i tográf ico; y para repro- que baña, con agua y ani l ina , y des 
duc i r una fo tograf ía era necesario ( pi^'S de secarla y esmaltarla, la me 
conver t i r la en un dibujo. Hoy no solo te en \v cubeta, para que los ácido.' 
pueden reproducirse las fo togra f í a s que contiene vayan cumpliendo sv 
infinitamente, sino que Sfi ' ' á conse- misión a.1 continuo va ivén ene impr i -
guido mayor rapidez y perfección en me a, la cubóla, un chico quo huele 
l a r e p r o d u c c i ó n de los dibujos por mal y quo tiene manchas de t i n t a en 
medio del fotograbado. ¡ la nariz, en las orejas, en toda la 
Estos se dividen en dOS clases: lo- cara... 
tograba.do de mancba y de l ínea 0 zin i hale cien golpes, cbico. 
cog ra f í a ; ambos se Jiacon de lo ima ' , Inquiclos volvemos el r.-stro' hacia 
semejante. . ' ' I ch i ío , pero éste no nos mira., n i 
Cuando enjramos en el taller del nos hace caso, atento ú n i c a m e n t e a 
fotograbador y le preguntamos de mover acompasadamente la cubeta. 
co, pero nosotros, con aire de sufi-
ciencia, rogarnos a éste nos - pe rmi ta 
suplantarle en su labor por breves 
momentos, a lo que accede sonriendo 
i r ó n i c a m e n t e . 
E l p r imer movimiento que damos a 
la cubeta es temeroso, tenue, apenas 
perceptible. Poco a poco nos vamos 
atreviendo a moverla m á s violenta-
mente, pero llega un momento en que 
algunas gotas caen sobre nuestros 
pantalones; pero en lugar de atemori-
zarnos, nuestro amor propio nos obl i -
ga a seguir "moviendo, mientras que 
nuesiros pantalones van e m p a p á n -
dose... 
Cuando nos decidimos a confesar 
auestro fracaso, nuestros pantalones 
j s t á n uac iden tados» , y reconocemos 
sinceramente que l a labor del chico 
¿s sumamente trascendental. 
GYRANUGO 
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Música y Teatros. 
E l maestro Benaventc en América. 
Los per iód icos de A m é r i c a S3 ocu-
pan estos «lías y comentan con gran 
entusiasmo la anunciada « touruée" 
de la. c o m p a ñ í a del teatro E s p a ñ o l , 
-pie dir ige el i lustre dramaturgo don 
jacinto 'Benavente, y que como es sa-
bido a c t u a r á é n los principales tea-
tros de Cuba., Puerto Rico y Méjico. 
En estos momentos en que con tan-
to entusiasmo se labora por estre-
l lar nuestras relaciones, no y a co-
nerciales, sino espirituales, con aque 
lias •Repúblicas, Cs alitarncnte ontu-
á á s t i c a La ac t i tud db aquellos públ i -
08i que aguardan iinpuciontes la l le-
.ada del m á s ilustro embajador lite-
ar io de la madre Lopar.a. 
Dejando aparte la importancia de 
dicha «tournée», desde el punto de 
i s la indus t r i a l , no podemos menos 
lo recoger algo de lo que ha do ser 
)n su aspecto a r t í s t i co , y muy p r i n c i -
ia.!m.nte en cuanto se refiero a l á fi-
.,ura l i t e r a r i a del maestro. 
Desde el momento en que se supo 
-ue l a compañía , del E s p a ñ o l actua-
r ía en aqudlos pa í ses , .el públ ico , que 
• i bien conoce gran parte del teatro 
'!e Benavonte, quiere, sin duda, do-
l inar por completo los matices y ca-
rácter- ' s de los personajes'que creó e' 
ciutor de «Los intereses creados», ba 
comenzado a pedir sus l ibros, con t a l 
i t e r é s , que las demandas de sus úl-
anas ediciones son v a cxtraoidina-
L-ias. 
Ailte nosotros tenemos las cifras de 
icbas peticiones, las cuales o m i t i -
IOS para no dar a esta not ic ia el ca-
ic ter de un reclamo; pero no podó-
los por menos de hacer públ ico qu-o 
ólo de «Car t a s de mujeres» (hay ya 
u pedido que excede de dos m i l ejem 
lares, d i s t i n g u i é n d o s e los Estadot 
nidos en l a demanda insistente y 
•eiterada. 
No hemos de comentar tan halaga-
loras noticias,, pues aparte de que no 
;s Benaventc hombre que necesite de 
nevos adjetivos, creemos que, al 
vonrarle de este modo los púb l i cos 
•.mericanos, honran en él a E s p a ñ a 
/ a nuestro teatro. 
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ALARMA F I N A N C I E R A 
C a u s a s a u e f a h a n m o 
t i v a d o . 
DE B I L B A O 
H a n a m a r r a d o v a r ¡ o c 
b a r c o s d e p e q u e ñ o t o 
n e l a j e . 
Suceso sangriento. 
B I L B A O , 2—Esta noche se ha des-
arrollado un sangriento suceso en el 
Asilo de Mena, donde habitaban pro-
visionalmente,- por fa l ta de vivien-
das, Gregorio González B e l t r á n , con 
su mujer y un n iño , y J e r ó n i m o M a p é 
Mar t ínez , su esposa y dos n i ñ o s . 
Entre ambos mat r imonios eran íro 
cuentes las discusiones. Esta tarde, 
e n c o n t r á n d o s e ausente Gregór io , dis-
cutieron de nuevo l a mujer de és te y 
el mat r imonio , llevando l a peor parte 
aqué l l a . 
A l regresar Gregorio se e n t e r ó de lo 
ocurr ido y afeó a J e r ó n i m o su coñ-
ducta, a g r i á n d o s e l a cues t ión en ta l 
forma que salieron a re lucir las ar-
mas y el pr imero dió tan tremenda 
puñala ,da al segundo que le seccionó 
Ú corazón . 
E l desgraciado J e r ó n i m o falleció en 
el acto. 
El agresor fué detenido m á s tarde. 
Unamuno, candidato republicano. 
Esta noche ha celebrado asamblea 
el part ido republicano local . 
E l presidente d ió cuenta de las ges-
tiones realizadas para encontrar can-
didato y fué l e ída una carta del se-
ñ o r Umuuuno, accediendo a lüfehaí 
en contra de la candidatura del s e ñ o r 
Prieto. 
La lectura, do la carta fué acogida 
dóse a la. calle, en la que recogjj 
in f in idad de piedras, que arro' 
contra el edificio de la Casa (iei, 
blo, no dejando un solo cristal 
y causando desperfectos de liaí,1 
cons iderac ión.» 
sorpr, • • • 
Tampoco a nosotros nos 
el hecho. 
De antiguo estamos conven,,; 
de que el mayor enemigo del QIJ 
es el pol í t ico que le mangonea 
t í t u l o de caudillo y hasta de a 
y de que no e s t á lejano el 
incidente^ copiados lo denotan, 
que veamos arrastrados po] 
masas trabajadoras a esos vivj 
ayer indigentes y hoy ricos, m 
ber cómo, a' pesar de suponerse 
sobra 
Poco h a de v i v i r el que no lo< 
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LAS E L E C C I O N E S 
C o n t i n ú a n l o s a t r o p j 
l i o s d e l G o b i e r n o . 
Los e indica l i s ías no lucharán. 
M A D R I D , 2—El Comité do la i 
. f ede rac ión General del Trabajo í 
rif-ndo una c o m u n i c a c i ó n a log I K J . 
I dicos rogando que se desmient 
| modo m á s rotundo el rumor de J 
la. C. G. T. l u c h a r á en las próxij 
olecciones y que el Comité do t\a 
Confederac ión haya celebrado v 
'obre conferencias en este sentido 
i '-os representantes del Partido SoJ 
lista ni con los de ninguno otro |, 
t ido. 
do COTI apluuscs y . L n a n m n o quedó pro- En t r e ' o l ros p á r r a f o s , dice el 
clamado candidato por unan imidad . .110)l{0. 
Huelga resuelta. «No podemos aceptar que ta m\ 
H a quedado te rminada esta tarde n idad par lamentar ia sea una ra 
la huelga de cbanirlas y m a ñ a n a ( t i - | dad, cuando en E s p a ñ a se han d¡ 
t r a r á n todos los obreros al trabajo. .U;Uu,|V,0s casos de que los diputaál 
Los barcos tío pequeño tonelaje. 
Por v i r t u d del acuerdo adoptado 
por la Asociación de armadores- de .pe 
q u e ñ o tonelaje, boy han quedado ama 
rrados seis barcos, menores de 81*0 lo- . ^ . ^ candidatura s e r í a suficienteá 
neladas. ¡ r a que al "que as í procediese, | 
Antes de ocho d í a s h a b r á n hecho lo qUjen fuere> se ie c o n s i d é r a l a CM 
hiayan Sido [¡rosos al igual que cu 
quier otro obrero. 
E l liocho do que cualquiera de 
.•.filiados a la C. G. T. figurase en 
POH T E L E F O N O 
MADEID.—La alarma financiera pro-
ducida en Barcelona, ha obedecido a dos 
causas: una de ellas era la especulación 
sobre la moneda extranjera y otra hacía! pleto. 
mismo m á s de ÍOk) barcos del mismo 
tonelaje. 
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~ ¿SE VAN DANDO CUENTA? 
L o s o b r e r o s y s u s m a n -
g o n e a d o r e s . 
L a Prensa de M a d r i d da cuenta de 
los incidentes ocurridos e) pasado 
martes en el s a l ó n de sesiones y lue-
go en la puerta de l a Casa del Pue-
blo de M a d r i d . 
Por creerlo de importancia copia-
mos el relato que de aquellos inciden 
tes publ ica u n pe r iód ico m a d r i l e ñ o , 
advir l iendo que en nada difiere del 
que, acerca del mismo asunto, pu-
blican los d e m á s colegas. 
Dice a s í : 
«A pesar de no sorprendernos, lo 
hecho ayer por los obreros es de una 
impor tancia capital , es i a indisc ip l i -
na contra l a t i r a n í a disfrazada de los 
mangoneadores de las vindicaciones 
proletarias y l a i n d i g n a c i ó n dLd 
obrero contra el obrerista. 
Ayer , a las siete, se ce lebró en la 
Casa del Pueblo una r e u n i ó n convo-
cada por el iS.indicato de Artes Blan 
cas; los obreros panaderos comenza-
ron a acudir, y, desde los primeros 
instantes, pudo ^observarse que su ac-
t i tud río ora muy pacífica y no se re-
cataban en exfer ioi izar su d i sgús to 
contra los elementos directivos, y al-
gunos recordaban la pasada Cmelga 
de mayo, donde el fracaso fué com-
referencia a las compras de artículos do 
algodón y pieles y una operación de 
warron. 
Parece ser que los Bancos de Barcelo-
na que se dedicaban a hacer préstamos a 
las industrias de esta naturaleza, llegaron 
a verse en un verdadero aprieto y reca-
baron el apoyo de otros Bancos de Cata-
luña; pero esto era aún insuficiente, por-
q u é manera se gana l a vida, no sus- s in verter una gota de los á c i d o s qué que el warron excedía de trescientos m i -
p i r a , n i pone la cara, triste, pero no:; conlione. quo van ((mordiendo.) poco llenes de pesetas. 
i n v i t a a que observemos cómo hace a poco la pbuaha de cinc, 
un fotograbado do mancha.. j El loto;-rabador nos dice que no es 
Pr imeramente onl'oca, la. f idografía tan laeil como parece la labor del dhi* 
Después de las medidas adoptadas por 
el Gobierno, se ha conseguido que quede 
normalizada la s i tuación. 
. Con el teatro lleno comenzó el acto, 
presidido por Cor tés , que conced ió la 
palabra a varios oradores que inten-
taron levantar el á n i m o de los huel-
guistas, y que constaniemente se vio-
r o n inte m i m pidos con frases poco 
gratas, p roduc iónd is con esto íno 
tivo, varios inciden; s. 
Ante esta act i tud de los obreros, el 
presidente dió por terminado el ac-1 responsabilidades que han íncuiwj 
to; los obreros protestaron contra os- 'desde gobernador abajo cuantos "'' 
t a d e t e r m i n a c i ó n y abandonaron el tervinieron en comis ión tales <'^' 
local en act i tud levantisca, d i r ig ién-1 —'Goicoochea.» 
, t ra idor a l a c a u s a » . 
Campaña a la americana. 
CORDOBA, 2.—El candidato r 
mista don Antonio Vel land está t 
¡liando por el d is t r i to de Priego 
campa ña. de propaganda electoral 
la americana. Recorre los puehlusi 
varios au tomóv i l e s con sus correligí 
larios, repartiendo manifiestos y í 
í i ibiondo grandes c á l l e l e s . 
Precede a los a u t o m ó v i l e s una cani 
/ana de jinetes, a l a que llamar, aq» 
dos vecinos la «Caba l l e r í a reforttli 
t a» . • - , 
Llegados a un pueblo reúnen ítl¡ 
c indario y lo di r igen a b u n ü a n l e í ('!í 
cursos. Algunos alcaldes intentara 
ponerles obs t ácu lo s ; pero el gobei 
dor c iv i l les ha ordenado que no COÍ| 
.-donen al candidato reformista enS 
o r i g i n a l propaganda. 
L a lista grande. 
M A D R I D , 2—Alcaldes destituido 
ú l t i n m m o n t o por el Gobierno del * 
ñ o r Dato: 
Espejo,, Montemayor y Moriles, " 
tres de l a p rov inc ia de Córdoba. 
Con estos suman ya ochenta y cIM 
'os alcaldes relevados por el Gobî -
no. 
ü n ieisgrama de Goicocch8» 
El ilustro ex min is t ro s eño r GoW 
ebea, ha d i r ig ido a l a Juventud 
r i s ta el siguiente telegrama: 
«Madr id , 2 .^Juventud Maur i i 
M a d r i d : En castigo al delito nC 
haber ido a Orense y Garbalino ;i11 
fondor candida tura Calvo Sotólo, 0° 
29, dentro v a pe r íodo 'electoral, ^ 
gado gobernador Lugo por GuaW 
c iv i l , h a destituido • Ayuntajnie | 
Panjtón, posesionando violontanisffl 
concejales interinos y alcalde n0"' 
brado real orden para, Monforte, ^ 
nando Casas Consistoriales, dcri'il,í11 
do puertas, p r e p a r á n d o s e coniH- i ' : 
oesivamonte, sin respeto alguno 1 
yes nuevas atropelladas incluso ^1" 
cando cons t i t uc ión Juntas del C í ^ 
P r e p á r o m e a exig i r por v ía cri""1 
ante el T r i b u n a l Supremo 
